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MINISTERIO DE LA GUERRA
DIA
PARTE OFICIAL
PRESWENW DEL CONSPJG DE IINISTlOS
SUBSECRET ARIA
R~CTII'ICACIÓN
En el r(al decrtto sobre mejora de sueldl':s publkado ayer,
le dice en el allfcul(¡ 3.0 que se amplia. in 101 cltciloll de las
Secciones 4.", 5.". 6.", 9." Y 13.", Ydebe decirse 4.... 5.... 6.",
11." Yn."
(De la QaceJa)
REAL.ES OECRETOS
EXPOSICION
SeAOR: las dificultades que se han presentado en la apli-
cación de algunos de los preceptos del real decreto de 31 de
enero último, motivaron sucesivas disposiciones aclaratoria9-
que es conveniente reunir en un solo cuerpo de doctrina al
que habri de ajustarse, en lo sucesivo, la provisión de desti-
nos dcl personal de jefes y oficiales de las diycrsas Armas y
Cuerpos del Ejército de la Penlnsula, Baleares y Canarias.
Los efectos de la antigüedad de petición, no parettn al-
canzar en la medida conveniente ni pueden traducirse en be-
ndicios positivos para la mayorla de 105 Cuerpos, en los que,
siendo sus destinos de carácter individual, han de aplicirse-
les sucesivamente los tumos correspondientes; .0 llegando
el de la referida antigüedad de petición hasta transcurrido un
plazo de tal duración que no permite disfrutar de aquel be-
neficio a la mayor parte de sus indi~duos. En cambio la an-
tigacdad en los empleos, que en todo momento se ha reco-
nocido como derecho intangible, constituye una norma de
suma equidad que permit¿: unificar las condiciones de todo
el personal del Ejército y asegurar a cada cual la obtención, en
pazo mAs o menos largo, del destino que pueda convenirle.
No concurriendo en los territori05 de Baleares y Canarias
las ci~cias extraordinarias que ocasiona nuestra acción
en Marruecos, no parece natural continúe rigiéndose la pro-
visión de destinos en dichas islas por los preceptos que re-
gulen los del Ejército de Afria, sometij1o a riesgos y penali-
dades que no se ofrecen en aqueDos tc'hitorios, en los cuaJes
se si~ en condiciones anilogas a las de la Penlnsula. Es Ue-
cado, pues, el caso de considerarlo. incluidos en las disposi-
.rones que rijan para la lIÚIIlIa. .
Suprimido, por las razones anteriorment~ expuesta~l.el t~¡r­
no de antigüedad de petición, carece de objeto la publicaCión
de las peticiones de destinos, que, formuladas y cursadas re-
glamentariamente, habrán de tenerse siempre presente en
las propuestas sucesivas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Ministro que
subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente pro-
yeclo de decr.o.
Madrid 21 mayo de 1920.
Se~OR:
A L R. P. de V. M.•
MAJUCH,ALAIl y MONIlI:AL
EAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo r.on Mi
Consejo de Ministros
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Se proveerán por riguroso turno de antigüe-
dad sin defectos, en todos los empleos de coronel a alftrez,
ambos inclusive, y en sus asimilados, cuantas vacantes de des-
tinos ocurran en las diversas armas '1 cuerpos del Ejército de
la Península, Baleares y Canarias, siempre que no figuren en
las excepciones que mis adelante se detallan y se soliciten
con arreglo a los preceptos consignados en este decreto.
Para la provisión de destinos vacantes en el Cuerpo de In-
tendencia se entenderá derrogada la real orden circular de 3 de
junio de 1914, que señala plazos de permanc:ncia a los jefes y
oficiales de dicho Cuerpo en determinados destinos. Los que
en Ja actualidad los desempeñenl hubieran sido nombrados
para los mismos con antenorida al mes de febrero último,
cesarán al cumplir los tres años a contar de la fecha en que
fueron designados para dichos destinos, p'asando a cubrir,
durante un año, otros que no sean de gestiólr,' a cuyo efecto
se atendrán a las reglas establecidas para la provisión de car-
gos vacantes, y una vez cumplido el año podrin optar a todos
los de su empleoLtanto en la Peninsula, Baleares y Canarias
como en Afoca. os que neven menos de un año desde que
cesaron en destinos de ¡es.ón no podrtn optar a otro de
igual c!ase hasta haberlo cumplido. cntendi~ndose que no se
comprenden entre los de gestión a los de transportes.
Para el Cueipo de Intervención queda derrogada la real
orden de 29 de octubre de 1917, que señalaba un plazo de
tres años en la Intervención de ciertos destinos. Los que los
si~R en la actualidad, cesarán CIl dIos al cum~ los tres
años de permanencia, y los que los obtengan en lo sucesivo
no se sUletarin a dicho pl&;Z0' . . .
Art. 2.0 Los jdes y oficiales conckcorados con la Cruz de
San Fernando tcndrin derecho pmerente para ocupar los
destinos a que se rdlere el artículo' anterior, pero deberiD
permanecer ea'eIlos el plazo «:glamenWio.
A los jdes t.C)6cjaJes que hayan permutado o permuten por
otra recoaa~ aJg1bs empb', se les coasidavf, para la 'P.":
J;: : . ' ,1,. I
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ción a destino, durante toda su carrera, como si ocuparan en
la escala el puesto que les corresponderla de haber aceptado
el ascenso, o como Jos más antiguos en su empleo, si en di-
cha escala les correspondiera estar colocados en las categorfas
luperiores a Jas que realmente tienen.
Art. 3.0 Se exceptúan de los articulos anteriores y se de-
signarán por el Ministro de la Guerra, a propuesta de quien
corresponda con arreglo a lo le~islado, previo concurso de
méritos determinados en la forma que se indica más adelante,
el personal que haya de cubrir vacantes en los siguientes cen-
tros y dependencias:
a) Estado Mayor Central
b) Establecimienlos industriale!, incluidos el Centro Elec-
trotknico y de Comunicaciones y el Laboratorio del Material
efe Ingenieros e Inspección de Industrias Civiles y Depósito
de la Guerra.
e) Servicios de Aeronáutica y Sección correspondiente del
Ministerio. •
ti) Instituto de ·Higiene militar, Laboratorio y Gabinete de
Radiología, Oftalmología y demás especialidades médico-mi-
litares, Parque Central de Sanidad Militar.
t) Escuda Untral de Tiro del Ejército.
f) Comisiones de experiencias y segunda Sección del Es-
tablecimiento Central de Intendencia.
g) Cría Caballar y Remonta, excepción hecha de los te-
nientes de Caballt;rla, así como del personal del Cuerpo de
Veterinaria.
h) Escuela de Equitación militar.
/) Personal del Cuerpo de Estado Mayor de Comisiones
¡eográficas.
j) Fiscalla militar del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, excepción hecha de los segundos Tenientes fiscales que
serán nombrados con arreglo a los preceytos del Código de
Justicia Militar; asi como los Secretarios Relatores y segundos
'renientes fiscales Togados del referido Consejo. La provisión
de vacantel de Jueces instructores permanentes y Secretarios
de causas se harin en la forma prevenida en la real orden cir-
cular de 8 de julio de 1919. .
k) Ne,iociado de MarruecOs en el Ministerio de la Guerra.
1) Umdades de instrucción y cuerpos de Somatenes.
Los destinos de jefes de estudios, profesores y ayudantes
de profesor de la Escuela Superior de Guerra, academias y
C.'Ciios militares, le proveenln como en la actualidad. lnte-
rin no se dieten disposiciones especiales para re¡ular aquella
provisión en otra forma.
Art. 4.° Los ayudantes de campo se desi¡narán por el
Ministro de la Guerra a propuesta de los ¡enerales y asimila-
dos, a las órdenes de los cuales han de servir.
Arl 5.° Asimismo se exceptuarAn de los artfculos 1.0 y 2.°
Yse desi~narán o propondrAn libremente por el Ministro de
la Guerra los primeros jefes de cuerpo armado; 'j entre
cuantos lo soliciten, los restantes primeros jefes de C:uerpo,
Centro o Dependencia, de Sección de la Escuela Central de
Tiro, del Instituto de Higiene 'j Laboratorios de medicamen-
tos, del Parque Central de Samdad Militar, primeros jefes de
Auditoria, asesor del Ministerio de la Guerra, gobernadores
militare! de provincia y sargentos mayores de Plaza de cale-
garfa de coronel y jefe del Negociado de presupuestos de la
Intendencia general, todos ellos sin sujeción a plazo de per-
manencia en su anterior destino.
Arl 6.° Los jefes y oficiales de las escalas activas de todas
las armas y CUl;tpOS que no se hallen en el primer vig~imo
de la suya, asi como todos los de la reserva y que reunan las
condiciones que marca el artículo &iguiente en los destinos o
situaciones en que se bailen, podrán solicitar, en la forma que
se indica mis adelante, todas las vacantes de su empleo; 'j las
del inmediato los que se encuentren en dicho primer vi&éslmo,
o entren en él antes de cumplir dichas condiciones.
Art. 7.0 Los destinos que se obtengan en lo sucesive~
anti¡Uedad, concurso o elección, o en tumo de colocaCión
forzosa, deberán serviTSC 24 ó 12 revistas precisamente de
prescnte, 5qÚ1l su condición d~ .yoluntario o forzoso para
poder optar a otro nuevo cargo de antigüedad. Sin embaTgo,
si antes de la d~ción fo~osa tenfan solicitados otros en
forma reglamentaria, conscrvarin d derccbo a ¡cubrirlos si les
corresponde. 1
Las papeletas Formuladas con anterioridad a dichos destinos
forzosos no podrtn ser modificadas basta d mes antes de
cumplir d plazo de forzosa permanencia; pero si anuladas
totalmente.
En cuanto.& las vacaDtes de concurso y dccci6n, podrin ser
IOIicitadas por tocios los dd empico c:orrapondiente y dd vi-
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g~imo de la escala del inferior inmediato, sin limitación dI
permanencia en el que sirven, si bien, para adjudicarlas a es-
tos últimos habrán de hallarse, al corresponderles, en pose-
sión del nuevo empleo.
Para los efectos de este articulo se entenderán independien-
tes 105 destinos, aunque sean dentro de la misma localidad.
Los íefes y oficiales que actualmente ocupen destinos de
plantilla, estarán sujetos a servirlos los plazos a que resulten
obligados según el carácter de forzoso o voluntario con que
obtuvieron el destino, con arreglo a las disposiciones vigentes
en la fecha del mismo. Los preceptos de esta disposición no
alcanzan a efectuar rectificacion alguna en las propuestas de
destinos formuladas hasta la fecha.
Art. 8.0 los íefes 't oficiales que deseen colocación o cam-
bio de destino lo solicitarán por conducto oficial mediante
papeleta ajustada al formulario núrr.ero uno, en la que podrin
figurar como máximo ocho destinos. Dichas papeletas, firm.-
das por el interesado y siempre en duplicado eíemplar, po-
drán formularse desde el mes anterior al en que cada uno
cumpla el plazo de permanencia a que está obligado, presen-
ndolas a los primeros jefes del Cuerpo o dependencia don-
e se sirva, qUienes devolviendo un ejemplar con las fechas de
rada y salida, las cursarán precisamente ~ia 8 de=
mes directamente a los de las secciones res di. U@
Ministerio para que tengan validez a partir de la propuesta de
destinos del mismo mes en que se cursen; pero aqudlas que
lleguen a 105 registros de dichas seccionn después de las tre-
ce horas del dla 15, surtirán efecto en la propuesta del mes
siguiente.
Las propuestas reglamentarias de destino, tanto las de la
Penlnsula, Baleares y Canarias, como las de Africa, se formu-
larán precisamente en la última decena de cada mes.
Las peticiones del personal de Africa y Canarias se adelan-
tarán por telégrafo el mismo dla 8, sin perjuicio de remitir las
papeletas en las indicadas condiciones.
los alumnos de la Escuela Superior de Guerra podr'n,
análogamente, promover papeletas el mes anterior al de la
terminación de los cursos; y los que en cualquier época cau-
sen b~ja en aquella, en la misma fecha en que soliciten su se-
paración.
lOI lupernumerarios sólo podrán promorverlas después de
obtener su vuelta a activo cualquiera que sea su puceto en la
escala.
Las papeletas formuladas hasta la fecha en los plazos rc¡la-
mentarios, surtirán efecto desde lueio.
Art. 9.0 Las papeletas caducarán:
. 1.0 Por obtener alguno de los destinos solicitados en ella
o de concurso.
2." Por entrar en el primer vigésimo de la escala (los de
las activas).
3.° Por pasar a situación de supernumerario.
4 o A petición propia en la misma forma, plazo y fedaa
que las peticiones de destino, con arreglo al formulario núme-
ro 2, y que surtirán efecto desde su entrada en las respectivas
secciones del Ministerio.
5.° Por el nombramiento de Ayudante de campo o de
órdenes.
6.° Por haberse recibido nueva pa;>eleta.
Arl 10. Los jefes y oficiales sin destino se relacionarán
para su colocación forzosa por meses sucesivos, y dentro de
cada mes, en el orden siguiente:
l.U Supernumerarios sin sueldo, despu~ de baber obteni-
do la vuelta al servicio activo.
2 0 Los que hubieren cesado en destinos de otros Ministe-
rios o carreras civiles.
3.0 Ayudantes de campo '1 órdene! cuando cesen en sus
cargos, salvo ,:n el caso preVIsto en el ~t. 16. .
4.° Dispombles por DO baber obtemdo destino de plantilla
a su ascenso.
5.0 Ascendidos por antigüedad. .
6.° Reempl.azo despu& de obtenida la v:uelta a activo..
7.0 Dispombles por reformas de plantiúas o cometidos
especiales.
8.0 los que hayan cesado en los cargos ~e Senadores J
Diputados.
9.° RC&"esados de Arrica, Balcare! y CaIWias.
10.° Ascendidos por mmtos de guerra.
11.° Heridos en Cfmpaña, restablecidos.
Todo el personal anterior se relaciorwi por empleos den-
tro de cada Arma o Cuerpo según d mayor tiempo en la
disponibilidad, indicado por las fechas de '-s reales órd~
de ascenso,. pase & situación de disponible, cae J cumplí-
111
nes de compra de ganado y doma de potros en los regimien-
tos y cualquier otro servicio que tenga relación con los de Cria
Caballar.
Para los Depósitos de Remonta, Doma y Recria.-Haber
sido profesor de la Escuela de Equitact6n o poseer el título de
profesor expedido por ella. Mejores calificaciones en sus cur-
sos. Trabajos de reconocido mérito sobre la materia de que
se trate. Desempeño cop buena conceptuación de análogo.
destinos. Premios en concursos hípicos.
Todos los destinos antes indicados se harán a _propuesta
de la Junta de Jdes de la Dirección del Fomento de Cria Ca-
ballar, que tl:ndr~ en cuenta para formularla, a igualdad de
condiciones, los mayores méritos y servicios de campaña.
Haber formado parte de comisiones de compra de ganado
y doma de potros en los regimientos y cualquier otro servicio
que tenga relación con los de la Cría Caballar.
Para la Comisión Central de Remonta de Artillería se con-
siderará como primera condición ser inteligente, a juicio de
sus jefes, en la compra de ganado.
h) Contar dos años de servicio en activo, por lo menos, eR
cuerpo armado precisamente. Desempeño anterior de análo-
go destino, con conceptuación distinguida. Título de profesor
de dicha escuela. Mejores calificaciones obtenidas en los cur-
sos de la misma. Premios en carreras y concursos hlpicos.
A igualdad de condiciones se dará preferencia a los mayo-
res méritos y servicios de campaña.j' Ser autor de trabajos de reconocido mérito sobre geo-
desia o topografía. Haber prestado servicio en las mismas Co-
misiones a completa satisfacción de sus jefes. A igualdad de
condiciones, mayores servicios y méritos de campaña.
JI Trabajos públicos de reconocido mérito sobre asunto.
juridico-militares, análogos a los que se tramitan en dicha de-
pendencia. Titulo de doctor o licenciado en Derecho. Des-
empeño distinguido de anterior destino en la misma Fiscalla.
Haber ejercido con señalada distinción el cargo de Juez per-
manente. Mayores méritos y servicios de campaña y haber
ejercido en el empleo mando de tropas.
k) Mayor tiempo de servicio en el mando de tropas ¡ndl-
genas y peninsulares en Africa. (gual circunstancia en el man-
do de tropas indígenas solamente. La misma condición en ofl-
nas de policla indlgena. Mayor tiempo de mando de tropas
peninsulares. Mayores méritos y servicios de campaña. Cono-
cimiento del árabe.
1) Para las unidades de Instrucción:
Llevar dos años en activo, uno de ellos en cuerpo armado
en el empleo. Haber publicado trobajos de reconocido méri-
to sobre materia'! de Tiro, Táctica, Moral militar y Arte de la
guerra. Haber obtenido premios o recompensas en concursos-
de fuegos tácticos o ejercicios de combate o por memorias
técnicas presentadas. Haberse distinguido en el cargo de pro-
fesor en las Academias de las Armas o Cuerpos y Escuela
Central de Tiro. Estar en posesión del diploma de la Escuela
Superior de Guerra para el servicio de Estado Mayor. Haber
practicado el servicio de su Arma en ejércilos extranjeros. En
Igualdad de condiciones se dará preferencia a los mayores y
más distinguidos méritos de campaña y mando de tropas.
Para Somatenes:
llevar dos años en activo y en Cuerpo armado en su em-
pIco. Haber prestado servicio en estas unidades o sus simila-
res en los empleos inferiores, con acierto. Conocer o poseer el
dialecto. Ser propuesto por el Capitán general a petición de
los jefes respectivos. .
Los concursos se anunciarán en el DIARIO OfICtAl, mar-
cando un plazo de veinte días para la admisión de las corres-
pondientes instancias documentadas, que habrán de ~mitirse
directamente por los jefes de los interesados a los de las Sec-
ciones correspondientes dd Ministerio, que las enviarin a los
de los Centros, Dependencias o Estableomientos en que exis-
ta la vacante, o bien se resolverá en la misma Sección, se¡ún
los casos.
Las correspondientes propuesto, ezcepto 1.. deJ Estado
Mayor Central y Academlu militares, se formularin por la
Junta de jefes de aquellos orgánismos; debieudo formar pac-
te de ella en todos los casos, y siempre que sea posible, dos
jefes u oficiales del mismo empleo que los concursaufa. Para
las Comisiones~C2S, la junta se constituid por Jos je-
fes del Depóslto-de1& Querra. En (os casos en que por la es-
casez de personal DO se pueda constituir convenIentemente 1&
junta. se designart por 1& autoridad militar de JI plaza el que
..considere necaario..
En la propuala que habri de cursarse a la SQperio~
deatro de los diez cUas sipi~tes a la termiAaciÓII de lqIIOi
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piento de plazos regblmentarios en Afriea, Baleares y Cana-
;as para el r~reso a la Península, Y, a igualdad de fechas, de
lIodemo a antiguo.
Los jefes y oficiales de las situaciones indicadas podrán
optar a toda clase de de¡tinos.
ArL 11. El orden el! que han de cubrirse las vacantes
§(fá el marcado por las fechas en que se produzcan, siguiendo
iIImediatamente a cada una las resultas correspondientes.
Aigualdad de fecha se entenderá producida antes la que deje
d jefe u oficial más antiguo.
Sin embargo, en vista del número de Cuerpos _armados de
que consta d Arma de Infantería se relacionarán en ella las
vacantes, a los ,t:fectos indicados en la siguiente forma: pri-
mero, las de Cuerpo armado por la numeración de los mis-
mos, después las Zonas, Cajas y Demarcaciones de reserva
por orden numérico, y por último, los cargos burocráticos, se-
¡ún la numeración correlativa de las diversas regiones de la
Península, Baleares '/ Canarias.
Art. 12. La prOVIsión de destinos en Mi Casa Militar, Es-
colta Real, Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y en los de
Carabineros, Guardia- Civil, Inválidos y Eclesiástico del Ejér-
cito se hará como en la actualidad.
Art. -13. Los méritos para concursar los destinos a que
se refiere cada uno de los apartados del artículo tercero, serán
los siguientes:
a) Haber publicado trabajos y estudios de reconocido
mérito sobre la organización de los ejércitos nacional o ex-
tranjeros, táctica, estrategia o materias relacionadas con el c~­
metido peculiar que se concursa. Posesión de idiomas. Ha-
berse distinguido en de~tinos anteriores, desempeñados en
dicho Alto Centro. Haber actuado con éxito en los cargos de
Agregado militar en el extranjero; mayores méritos, servicios
de campana y mando de tropas con probado y notorio acier-
to_ Haber ejercido con hito el destino de profeaor de la clase
correspondiente al que se solicita, en la Escuela Superior de:
Guerra o en AcademillS militares. Diploma de la Escuela Su-
perior de Guerra para el servicio de Estado Mayor. Haber
desempei\ado destinos de los que figuran en los incisos b), e),
dI, e), /), ¡) y k}. Estos destinos se harán a propuesta uniper-
lonal del Jefe del Eltado Mayor Central.
b) Ser autor de sei\alados trabajos y memorias de car4cter
t~nico y concomitante con la industria de que se trate, o
profesor en mis de un ano de asignaturas que tengan rela-
ción con la industrid o inspección que se concurse. Estar ca-
lificado como distinguido en los concurlos industriales de
los establecimientos fabriles si se crearan. Haber desempei\a-
do con reconocido acierto y distinguida conceptuación cargo
análogo al que se concurse, en industrias militares o civiles.
Para los que reunan condiciones analogas, se designaríi al
que tenga mayor~'S méritos y s~rvicios de campaña.
e) Los del serVicio y Sección-Direcci6n de Aeron4utica,
en atención a la variedad de aptitudes que exigen sus diver-
lOS cometidos, serán regulados por disposiciones especiales.
d) Ser autor de trabajos técniCOS] científicos de recono-
ado mérito, relativos a la especialida que se concurse. Di-
plomas oficiales de estas especiahdades. Haber ejercido desti-
nos análogos en centros militares o civiles ea los que se haya
distinguido.
e) Contar dos años de servicio en activo, por lo menos, en
cuerpo armado precisamente. Haber publicado trabajos de
reconocido mérito sobre materias de tIro, balística o táctica.
Haber obtenido premios para las unidades a su mando, ea
concurso de fuegos tácticos o en ejercicios de combate. Ha-
berse distinguido notoriamente en el cargo de profesor en la
misma dependencia o en el de balística y tiro en sus respec-
tivas Academias. Mayores y más distinguidos servicios de
campaña y mando de tropas con probado y notorio acierto.
Haber conseguido premios por memorias de concursos en
dicha escuela. Diploma de aptitud de la Escuela Superior de
Ouerra.
J) Tener méritos relevantes a juicio de las Juntas faculta-
tivas de las Armas o Cuerpos respectivos.
Tener mayor conocimiento del servicio que presta en cam-
paña el material de guerra de todas clases, por laabcr perma-
Decido mú tiempo en operaciones.
Haber desempeñado anteriormente, con butlla conceptua-
ción, destinos en la Comisión de experiencias y squuda Sec-
ción del Establecimiento Central de lntendcnda.
g) Para Cria Caballar.-Posecr el titulo de 1\1IeDÍUOS a¡t'6-
Domo, Veterinario o Perito Agricoia. Trabajos ik reconocido
1I1&1to sobre zootecnia o PllteriU afines. Desempeño cliItiD-·
Pido de antIoeos destinos. Haber formado parte de comiIio-
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ePecha, firma y rúlnk•.)
Papeleta dmerQ .
Destinos que con ocasión de vacante deseo oCflpar f1br .rdell
.de preferencia
Sit18ci60
liluá"
Emplee
formlllarlo aúaa. 2
Arma o Caerpll. . . . .
Arma • C.erpt. . . . .
ANEXO
~E:AL..~'=:-:S ORDENES
"'~ SlIbsecralllrtQ.
/ 'CKU.QES
Excmo. Sr,: Vista la iDstancia que cursó V, E.
a este Ministerio <:on su escrito de 21 del mes
próximo pasado, promovida por el alférez de In-
genieros (E. R.) O. José Cordón Santamaría, en
s.úplica de que le sean pennutadas dos cruces
de plata del Mérito Militar <:on distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 10 de mar·
zo y 29 de septiembre de 1913, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del reglamepto de l.
Orden, aprobado ~r real orden de 30 de di·
ciembre de 1889 (c. L. núm. 6(0).
Ue real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. f'.
muelles años. Madrid ·21 de mayo de 1920.
VIZCONDE D~ EZA
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Si':-: Vista la instancia que CUIISÓ V, f.
a este Ministerio con su escrito de 15 del mes
próximo pasado, promovida por el alf~rez de Ar-
tillería (l!. R.) O. JOIié Del¡ado. Menao, •• iU·
Primer apellido. ¡ Nombre.
Segundo ídem .. \
El jde (u oficial) que subst"ribe, desea anular la papeleta n(¡.
mrro de'fecha en que pedla 19s destinOl
de .
¡Los de Baleares y Canarias). ,. Deseo (o .0) regresar dClde
lue20 a la Península.
'Pee" 1.... 1 r'brI...)
1.- .
2.- .
3.- : .
Primer apellido I
Segundo idem .. ¡ Nombre.
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plazo, .ólo fiiurar!n como mb:imo los tres solicitantes ti••
reunan mayores méritos a juicio de la junta correspondiente.
En todos los concursos se tendr! también en cuenta, I
irualdad de las demi! condiciones consignadas, la antiiúe-
dad en el empleo.
Art. 14. Los destinos en comisión por necesidades del
servicio se adjudicarán siempre en la forma que corresponda
(concurso, elección o antigüedad), y al pasar a ser de planti-
\IJ1 continuarán ocupados por los mismos que los desempe-
ñen. Sin embargo, los que actualmente se encuentren dispo-
nibles y destinados en comisión, cualquiera que sea la forma
en que lo hayan sido, serán preferidos para quedar en sus
puestos de plantilla, exceptuando los de co.curso que no ha-
yan sido destinados en las condiciones reglamentarias.
No estarán comprendidas en los precepto, de este artículo
las comisiones de carácter accidental y temporales por plazo
breve, a juicio de la Sección correspondiente.
Los destinos en comisión hasta terminación de curso en
las Academias militares y Centros de instrucción, seguirán ri-
giéndose por las disposiciones vigentes, interin no se dicten
otras.
Art. 15. Cuando por supresión de algún destino hubie-
se de quedar disponible algún jefe u oficialio por necesidades
de organización cambiara de población alguna l,midad o cuer-
po, los jefes y oficiales a quienes afecte la medid.., tendrán de-
recho preferente sobre todos los que la soliciten, para optar a
las vacantes que en dicha población y sus cantones se pro-
duzcan y corresponda proveer por lnlligüe:dad, si las hubiesen
solicitado en forma reglamentaria en el plazo de dos meses a
partir de la fecha del cese o de la salida del cuerpo o unidad
de \a plaza de su residencia, aun cuando se encuentren en el
primer vi¡¡:ésimo de su escala.
Gozarán de iguales ventajas Jos jefes y oficiales que cesen
en el ear~o de ayudantes de campo de los señores Ministro y
Subsecretario, por haber cesado éstos en los suyos, por lo
que se refiere a la localidad en que servían al ser nombrados
para aquellos car~os.
Cuando coincidiesen Jas preferencias que concede este: ar-
tículo con Jas del segundo y demás que pudieran reconocer-
se, se adjudicarán los destinos por orden de antigüedad en el
cese o adquisición del derecho; y a iguales fechas por anti-
iQcdad ell c1l'1nplco.
Art. 16. Cuando por necesidades org:ínicas se haya de
proveer un destino con un jefe u oficial de empIco infcrior
IOmediato al señalado en plantilla para el que se provee, se
adjudicar! ~ste en comisión por orden de antigüedad entre
los de dicho empleo inferior, sea cualquiera el que éstos. des-
empeñen y el que hayan de servir.
La vacante del empleo del designado se tendrá en cuenta
para el ascenso de los de inferior categorfa.
Arl. 17. El tiempo de permanencia en Baleares y Canarias
no se considerará como servido en Marruécos, a excepción de
los datacamentos de la costa occidental de Africa. Los que
actualmente se hallan en dichos archiPiéla.g.os conservarán .sus j
derechos actuales.
Art 18. A los que hayan servido tumos forzosos en Ba-
leares O Canarias con antelación al 31 de enero último, se les
conservarin los derechos adquiridos en. cuanto al tiempo de'
Africa; pero solamente del que estuvieron en plazo forzoso
de mlnama permanenci,.
Art. 19. Queda derogado el artículo 19 del real decreto
de 31 de enero último, regulándose los destinos a Afríca por
la legislación que se h~laba en vigor con anterioridad a la
soberana disposición citada, hasta tanto que de nuevo se re- .
g\amente la forma de proveerlos; no subSlstiendo la preferen-
cia que concede el p!rrafo segundo del articulo 2 0 de la real
orden circular de 28 de abril de 1914, al quele co.rrespondie-
ra por su puesto en la escala cubrir la vacante en tumo for-
zoso y sea voluntario para ella.
Art 20. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon-
ean a lo establecido en este decreto, que empezad a regir
desde la fecha de su promulgación.
Articulo transitorio. Las ~peletas promovidas hasta la
fecb·a.y que no bayan sido anuladas por cualquier causa, con-
tinuarin en vigor. /
Dado en Palacio a veintiuno de mayo de mil novecientos
"cinte.
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plica de que le sean permutadas cinco cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
Obtuvo según reales órdenes de 28 de enero, 9
de febrero y 22 de abril de 1910, 26 de marzo
de 1913 y 22 de enero de 1915, por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del reglamento de 'Ia
Orden, aprobado ~r leal orden de 30 de di·
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y dem ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
V,ZCONDE D~ EZA
Señor Capitáa 2eneral de la segunda región.
en súplica de que le sea permutada una Cruz de
plat:t del Mérito .Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de 5 de febrero de 1910,
j por otra de primera clase de la misma Orden y
l· distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienaccceder a lo solicitado, ~or estar comprendido
Iel recurrente en el artíClll0 30 del reglamentode la Orden, aprobado por real orden de 30de diciembre de 1889 (e. L. núm. 660).De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a' V. e.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la liexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 22 del mes
próximo pasado, promovida por el alférez de In-
genieros (E. R) D. Juan León Muñol, en sú:
plica de que le sean permutadas tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojal que
obtuvo según reales órdenes de 1.11 Y 11 oe fe--
brero y 22 de {'unio de 1910, por otras de pri-
mera clase de a misma Orden y distintivo, el
Rey (q. O. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado, por estar comprendido el recurrente en
el artfculo 30 del reglamente de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). ...
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
V,ZCONDE 'DE EZA
Señor Capitáll 6reneral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 23 del mes
próximo pasado, promovida por el alférez de Ar-
tillería (E. R.) D. J06é Contreras Delgado, en
súplica de que le sean permutadas cuatro cruces
de plata del Mérito Militar ron distintivo rojo,
que obtuvo según reales órdenes de 15 de abril
y 18 de junio de 1910, 25 de enero 'Y 20 de
octubre de ]9]3, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acc;der a lo solici-
tado, por estar comprendido er recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, apro-
. bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 6(0).
De real orden lo digo a V. E. para su ronoei-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE En .
.
~ñ~ CaJ>iUa general de ·la tercera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia que cursó V.E.
a este Ministerio ron su escrito de 27 del mes
próximo ~ado, promovida por el alférez de In-
fanterfa ~ R.) D. CiriIo ~.lZano Hernúadez,
~ ~ ste 10 de De
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 22 del mes
próximo pasado, promovida por el alférez de In-
fantería (E. R.) D. Miguel García Ratia, en sú-
plica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 20 de marzo de
1914 y 22 de enero de 1915, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (e. L. núm. 6(0).
De la de S. M. lo digo, a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez",
Señor Capitán general de la tercera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandanfe de Infanterla D. Ignacio Méndcl y Garda
Ontiveros, cese en el cargo de ayudanle de campo Mel Gene-
ral de la 13 - división, D. Carlos Prenderg3st y Robertlf.
De real orden lo d~o a V. f. para su conocimiento y efec-
tos consig1lientu. DIOS ¡uarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 22 de ma,o de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitin general de la uxta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Muina y dd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) ha tellido a bien Dombnr
ayudante de campo del General de la 13.- división. O. Carlos
Prenderga't y Roberts, al comandante de Infanteria O. ARe-
lIio Salas Espinal. actualmente destinado en la Cija de\ recla-
fa n6m. 109 .
De nal orden lo di¡o a V. f.' para ID conodmiento J dtl:-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailOL Ma-
drid 22 de mayo dc 1920.
VucoNDII D& Eu
Sdlor Capitia caenI.4e la lUla rt¡iólL
Seftores CapftiD peral dc la octava rtRiÓD c Intcnmtor ci-
.~ de Ouma , lIariDa del Protcdorado cn Marr\'CCOL
I~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur.
só a este Ministerio con su escrito de 31 de enero
; del año actual, promovida por el sargento de
1
Caballería Juan Rivas Martín, con destino en el
Grupo de fuerzas regulares indígenas de Tetuán
núm. 1, en súplica de que le sean devueltas las¡ cantidades que le fueron descontadas para el fondo
, de material durante los meses de octubre de 1915
a mayo de 1917, ambos inclusive, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo info·rmado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido des·
estimar lo solicitado por el referido sargento, en
. armonía oon lo preceptuado en la real arden de
23 de abril de 1917 (D. O. núm. 92).
De real crden lo digo a V. E. para su conoci·
miento, y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
Excmo Sr.: Como resultado del concurso anun-
dado por real orden circular de 29 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 72), el Rey (q. D. g.) ha teni-
40 a bien destinar a este Ministerio, en vacant~
de plantilla que existe en la Sección y Dirección
de Cría Caballar y Remonta, al teniente coronel
de Artillería, perteneci~te al 4.0 regimiento de
reserva del Arma, D. carlos de la lama-Noriega y
Franch. ,
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocí-
~iento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE .fu
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Exáno. Sr.: Conforme'a lo solicitado por el
oomandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, jefe de Estado Mayor de la primera brigada
de la décima divisi6n y secretario del Gobierno
Militar de Jaca, D. José Derqui Derqui, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
¡ituaci6n de supernumerario sin sueldo, con re·
sidencia en la Habana (Cuba), quedando adscrip.
to a la primera regi6n, con arreglo a los reales
decretos de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme·
ro 362) ~ 28 de noviembre de 1890 (C. L. nú-
mero 453.
De rea orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 22 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE 'EZA
ieñores Capitanes generales de las primera y quin-
ta regi6n. ,
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
¡
Negociado de Asuntos de Marruecoa
DESCUENTOS
V,ZCONDE DE EZA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Circular. 1:xcmo.. Sr.: Consecuente a la real
orden del Ministerio de Estado de 12 del actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el coronel de Infantería D. Francisco Patxot Ma-
doz, ascendido a este empleo por real orden Circu-
lar de 6 del mismo mes (D. O. núm. 103), que
prestaba sus servicios como jefe del tabor uro
bano núm. 2 de Tánger, de la Policía Xerifiana,
oontinúe en dicho cargo en su nuevo empleo, de-
biendo quedar en situaci6n de supernumerario sin
sueldo, afecto a la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
! ". -.
I 1 r- t. .' VACANTES ': .
V.rzCONDE DE Ez.A
Señor...
, Circular. .Exano. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha te.-
nido a bien disponer se anuncie la vacante de
cnrnandante del Cuerpo de Estado Mayor que
existe en el Estado Mayor Central del Ejérato,
la cual ha de ser provista con arreglo a lo dispues-
to en el real decreto de 31 de enero último
(D. O. núm. 25); debiendo solicitarla de S. M.
los que hallándose en posesi6n de dicho empleo
la deseen, con la antiapac:i6n necesaria para que
sus instancias documentadas se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte días, oon-
tados desde la publi~ci6n de esta circular. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E;
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VízCONDa Da t:.u
Serie:'.••
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Circular. Excml Sr. : Como resultado del con-
alrso anunciado por real orden circular de 7 de
abril anterior (D. O. núm. 78), el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo oon lo propuesto por el A.tto
Comisario de España en Marruecos, ha temdo
a bien destinar a, las tropas de Policía indígena
de MeJilla al comandante de Caballería D. Jesús
Villar Alvarado, que actualmente presta sus ser·
viCios en el Grupo de fuerzas regulares de Me-
lilla ·núm. 2. .
De real orden lo digo a V. E. para su conod·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. f.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
V1ZCOJrolt Da EA
Señ«...
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Circular. Excmo. Sr.: ·Conforme con lo pro-
puesto por el Alto Comisario de España en Ma-
rruecos en escrito de 11 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que los
Oficiales de Infantería y Caballería comprendidos
en la siguiente relación, que da principIo con el
teniente de Infantería D. Joaquín Huidobro Po-
lanQOl y tennina con el del mismo empleo y Anna
D. Angel Domenedi Lafuente, pasen a lüVir loe
destinos que en la misma se les asignan.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conoá-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. El
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
Señor.• :4
Relaci6n que se cita
AI'lIIU Clases NOMBRES Destinoadul
Al Grupo de fuerzas Regulares Indigenu de TetÚJI, 1
IIlfantena ••••••• -•••..•• ¡Teniente...... '10 Joaquln Huidobro PolaDcO.•••••••. IBón. Cal. Talaverll, JI.
Idem •••••.••...... _••.• Alf~re%......... • FrancillCo Ortiz Tallo " ..•. Reg. Extremlldura, I S.
ldem , •••. Otro........... • Jos~ Rubio Garcla Tropas Pollda In<l¡i~nade Melilla.
Al Grupo de fuerzas Regulares Indfgenu de Melllla, 2.
tnfanteda; •...•.••.••.•. ITer.iente (E. R).ID. JOll~ Garcla Garda \Reg. Arrica, 61.
Al grupo de Fuerzas regulares ladlgenu de Ceula, 3.
Infanteda .••••••.••..•• ¡Teniente ...... 'Il). JOll~ Guarner Vivanc:o ••..•••••.••. ¡Rel . Ceutll, 60.
Idem. o••••••••.•••••.•• Otro........... t Antonio Sender Leardy •.••••.•.••• lc1em Extremadur., 15.
• Al grupo de fuerzu regulares Indlgenu d~Larache, 4.
Iaraateda .•••••.....••. TeDiente .•.•..• n. Arturo Gondle% Pleltlll...••••.•••. BeSn. ca,. TariCa, S.
(dem •••.•••.•..•••.•.•. Otro (E. Ro).... • Gabriel Manrne.. ltac:lapel.•••...••• ldem.
Caballeda.••••.••....... Capit4n........ • Jenaro Carvllj.1 Qllelada .••••••.••• Mlnilterlo de l. Guerra.
(dem ••••••••••.••.••••• Teniente .••••• o t Ignado ';!ncbel 'tadeo..••••••••••• R.ea. Cal. Tasdirt, 2g.
A l.s tropu de Pollela Indlg.na d. Ceuta.
Inlallterla •••••.••••.•••. ITenlente••••••. ID. Pi4cido Tort Laburthe.•••.•••••••. ,Grupo fuerns reculare. l.dIcen.. de
T.tll!D, l.
A lu tropu de Pollda ladlgena de Mell1ta.
Caballerla••••.••.••..• 'ITenlente_ ••.• 'ID. Luill Merlo Castro IRet:. Hdsares de la PrinceslI{ 19.
Idem •••••••••.•.•• o•••. AIC~rel (E. R.).. • Luis Fernándea Martlne%...•••••••• Grupo fuenas regulares lnd ceDal d.
Melilla,2.
A lu tro.-. de Pollela ladigena de Larac:he.
lafanterfa ••••••.. "....•• ITeniente..•••. lD. Angel DomeDech LaCueDte 'IGrupo fuerulI replarea IndlgeDII d.Melilla, l.
lladrld u de maJo de J920. VUCOND. Da EZA
Circula,. Excmo. Sr.: Aprobando lo propues-
to por el Comandante general de Ceuta en 16 del
mes actual, el Rey (q. D. -g.) ha tenido a bien
dis~er quede sm efecto el destino del cabo
Cnstóbal Grande Padilla al Grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Tetuán núm. 1, que le fJlé
(lOIIferido por real orden circular de 5 del actual
(D. O. numo 101), debiendo continuar prestan-
do sus servicios en su anterior destino del regi-
miento Infantería Serrallo núm. 69.
De real orden )0 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.. Madrid 22 de mayo de 1920.
VUCOlma Da EzA
~b ..
Circula,. Excmo:. Sr.: En atenc~6n al peculiar
servicio que prestan los individuos de tropa españ~
les en las Fuerzas indígenas y para comprobar du-
rante algún tiempo la aptitud que reunan para ello,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la
real orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 71)
se amplíe en el sentido de que el destino a las
referidas fuerzas de las clases de tropa de pri-
mera categorfa, que lo soliáten, se haga por los
Comandantes generales de los distintos territo-
rios de Africa, por lo que afecta al personal- que
de ellos dependa, quedando en concepto de agrega-
dos el üempo preciso, dando cuenta a este De-
partamento una vez comprobada SU aptitud, para
la OOIlfirmaci6n correspondiente.
Es al ,..0 tiempo Ja voluntad cM So Al _
© Ministerio de Defensa
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el persanal de eata clase perte'neciente a los cuer-
pos de la Península se proponga desde luego,
siempre que lo tenga sohcitado del Alto Comi·
sario y previa aprobación de dicha autoridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucb05 años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE· EzA
Señor.....
DESTINOS
·Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Alto Comisario de España en Ma-
rrueoJlS en escrito del! del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que las
clases de tropa de Infantería y Caballería com-
prendidas en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el suboficial de Infantería D. Rodol-
fo Riera Faus y termina con el sargento de Ca·
ballería Antonio Gomis Asensio, pasen a servir
los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios gU3rde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE ¡;'ZA
Señor...
Arma Clases
I
Relaci6n que S~ cita
NOMBRES Destino actual.
AL GRUPO DE fU cRZAS REOULARES INDlOENAS DE TETUAN. 1
lnfanterla •...••••. , ';uboficial •.•••.... 10 Rodalfo Riera Faus ¡Batallón Cuadores Arapil-;I, 9.
AL GRUPO DE fUERZAS REGULARES lNDlGENAS DE MELlLLA, 2
Infanterla.. . • . . Suboficial. D. Rabel lacalle SaIL " Regimiento Ceriñala, 42 .
Idem Sargento franci~co Escailo Cuenca Rtgimiento Afriea 68 .
Caballerla........ Otro ••••••.•••••• Antonio Gomil Asentio Dcp.o Recria y Doma 7.· lOna pecuaria.
Madrid 22 mayo de 1920.
'-
V,ZCONDE Da ¡El"
Circular. Excmo. Sr.: Con'fonne ron lo pro-
puesto por el Comandante general de MeJilla en
escrito de 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que las clases de tropa de
Infantería comprendidas en la siguiente relación,
gue da principIo con el cabo Cristóbal Pérez Sa-
lazar y termina oon el soldado Vicente franco
Oómez, pa¡cn a cubrir las vacantes que de Sil
clase existen en la 'plantilla de escribientes de las
tropas de Policía mdígena de aquel territorio.
.. Ve real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gU3rde a V. E.
muchOl ai\os~ Madrid 22 de mayo de 1920.
VUCONDIt DE EzA
Seí'lor...
Relacidn que se cita
AI1Da Clues N O M B R E S I DESTINO ACTUAL
Infante:ra "1 Cabo ICri.tóbal Pérez Salazar IRe2imiento Sm fer"ando, ll.
Idem IJem ,Rafdel Mayol Peris IRegimiento Afeiea, 68.
ldem ooIHem Ifortunato Sevilla Garda Ildem fd.
Idem. , lldem ¡Pedro Rodrlguez Sánchez lldem Ii.
Idem Idem ArRimiro ferrer Pérez Idem Id.
ldcm. .•........... ¡Soldado IJesú~ Anel Ripollés , IIRtltim¡tnto Melill, 59.
ldem Idcm 'Carlos Morón Cobos Id(m Id.
Idem lldem IS~rvando Cinto Tuya 00 l<km (d.
Idcm. /Idem ¡Vicente franco Oómcz Regimiento Aldea, 68.
Madrid 22 de mayo de 1920 VIZCONDE DE E'zA
Circula,. EXaJlQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los individuos de tr<*
pa comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con d herrador de tercera del regi-
miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caba-
llería, Juan Zamora Soriano y termina con el
&IOIdado del mismo regimiento Silverio Marañóo
Hera, pasen a cubrir en la forma que se detalla,
las vacantes de 1rerradores de segunda y tercera
-tteGría Que ettisten eD el Grupo de.fuerzas
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regulares indígenas de Melilla núm. 2, para las
que han sido elegidos por la Junta técnica del
mismo, debiendo causar alta en sus nuevos des-
tinas en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
·Señ~ ..
D.•. at.. m 13 de mqo de 1920 6."
Relaci611 'I'U se ella
Proc~c1~.da Clases NOMBRES V.cul~ qll~ ocupas
Rcg.Caz. Alcántara, 14.0 de Caballerla Herrador de 3.-.... ~,uan Zamora Soriaflo ....•...... Herrador de 2,·
Rcg. Mixb de Art.· de MeJilla ....... Soldado .......... Casimiro Domín2u<'z Uzaro .... Herrador de 2.·
Rcg. Caz. Alcintara, 14.0 de Cab.l1er{a Solda~o .......... Si!verio Marañ~Q Hcra .......... Herrador de 3.· .
Madri j 22 de mayo de 1920. V1ZCOND& D2 E.zA
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pr~ i
puesto por el' Comandante g~neral de Larache en 1
escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los cabos de Infantería'
-Francisco Morilla Sánchez y jasé Luis Navarro,
con destino en las tropas de Policía indígena de
Larache, causen baja en dichas tropas y pasen
destinados al batallón de Cazadores Figueras nú-
mero 6, cuerpo de su procedencia.
De r~al orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pr~
puesto por el Comandante general de Larache en
escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di:>poner que las clases de tropa
comprendidas en la siguiente relación, que da pnn-
cipio con el cabo julián Serrano Ortega y ter-
mina con el soldado José Muñoz Enriles, pasen
destinados a las tropas de Policía indígena de
aquel territorio, ~ara cubrir las vacantes de su
clase que existen en las referidas tropas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
v."ZCONDI: DE EzA
Señor...
Rtlacidn que se cita
VJZCOND& D& EZAMadrid 22 de mayo de 1920.
Arwaa Clase. MOMBRI!5 Desllno actual
lnfanterla •......•. C.bo ••..... : ..... JuliánoSerrano arteRa. " . " ............ Batanón Cazadores fi¡urras núm. 6.
Idem •••.•...•.•.. Olro .•........... Cuimito Pollcupo Cano ............. Idem Id. Ciudad Rodri¡o núm. 7.
Idem •••.•........ ;oldado .... , ..... Altjandro Martlnn Dlcz .............. l-Iem Id. Chiclana núm. 17.
Idcm •••........• Otro •.... ' ....... Anlonio Mulloz Sorla ••.............. Idcm Id. NJv" núm, 10.
IdelD ............. aIrO •............ Jo~ Mui\oz EnrUel•••.•.............. Ide,,!, Id. fi¡uera. núm. 6.
!
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Comandante general de Ceuta en
12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las clases de tropa de Infantería y
Caballería comprendidas en la siguiente relación,
que da principio oon el cabo de Infantería josé
Mudana Serrano y termina con el soldado de Ca-
ballería josé Teba Oarcía, pasen a servir los des-
tillOi que _ 11 .¡'1Il1 ,e le5 asignan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE Da E,zA
Señor...
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NOMBIlES
Al Grapo de Fuerza Regulares lndf¡enas de Tetu'n. 1
Jo~ Mud.na S~rraoo......•.......... Bón. Cu. Madrid, ••
Antonio Gil. ldem.
Francisco Pardo Cea .••.••.••.•.••••. (delll 8arb.atro, 4.
losé Soria Colla10•••.•.•••••••••••• IdeID Arapiles, ,.
Florencio Rodrigues Mart'n.••••••••.• Idem Llerena, I l.
c.bo ... .•.. ... yicden}eRG~núOle\~~ Lópel •••••••.•.••.• l'ddeem
m
TSegorbe, ,~.
"n re. UIZ al.... • • • . • . • . • . . . . . . . • afavera, lo.
AnlGoio Echavarrla Flores ••.•..••••. Reg. Soria, 9. .
Manuel Rodrlguez Verdndu•.•.•.••• Id~lI1 Ceuta,6o.
AIConso Abade Pomba ••••••••.•.••••• Idem.
Benito Barbt-rt P,dol. • • • • • • • • • . • • • . •. ldem.
Apolinar Ferntndez Mora IdeID Serrallo, 69.
~an<1el Vali/las Auvillu .••••.•••••••• 86n. Caz. Madrid, J.
Adollo Prats Calatayud••••••••.•. : ..• Idem Barblltro, 4.
Jos~ Santos Garcla .•••.••••••••••••. IdeID.
Saturnino Soria GaI'n •••••.••••••••• , ldem.
"guaUo Fernánde¡ MochUa Idem.
M"nuel A!tuilar AguUar.•.•••. , •••••.• ldelD.
Joa~ Jos~ Maria Crespo••.•••••••.•••• ldem.
RaCad Ville01l CllrdeB Idem.
Bernardo Ruí: Higuera. . . . • • • • • . . . .. ldem.
'O:l~ Ordóllcz ROlDero.••.•••.•••••••• ldem.
Jos~ MarjP;alea S1nchez • . • • • . • •• • .••• IdelD Arapile., ••
l.fanter1a J Antonio ¡{uíz Ruí: ldem.
Venancio Garcla Velllco Idem.
p..dro Semelier Latorre.... • .•....• Idem.
Lui" Aspa Garriaia Idem.
"craplo Serrano de la Iglesia ...••••..• Idem.
Sebllsli!n AlbadaleJo Verde:. • . .• . ••• Idem.
RoniCacio Elespe Olalde ldem.
Pedru Echwarrfa Gondlez.••..•.••••• Idem.
~am6n Purio 8er\r'n•.•••••••'•.•••••• Idem.
Carlol AUllustCJ VillanoYa. •• • .••••••• Idem.
"ern.ndo Acevedo Correro. . . . . . . . . .. Idem.
Lau reano C"ndo Garcla •••••••••••••• IdelD.
Ibxlmíno Bueno de Luca.. • .. • •••••• Idem.
F~lilt Obanol López Idem.
"gustln Pastor de la Illlesla .......•.•• Idem•
.uill Blbquer. MoreDo........ . •...•. Idem 8arbastr., ••
lo.~ P~rez R"palo. • •••••••.•••.••• Idel11.
Hasilio Medrano RodrfCuel... •..••.•• Idem.
Pedro Asensi Latorre.. • • • • • • • • • . • • • •• Idel11.
S Id d Juli$.n Oil Pelró Idem.
O • • .••• " 'tenuel Las.rte Expósito•••••.......• Idem.
"Ila,ar SAnchea Lacru•.••••••••••• " (dem.
fOll'b Requt-na Alvarel •••••••.••.••• Idem.
ntonio Fernindel Gonúlu••.••..•.• lde~.
!tamón Varela Balbau•.•••.••••.••••• ldem.
~'ran<isc:oAlegre Prada .••••••••••.••. IdelD.
Ricardo Pellejero Orguilles .•••••••••• Idem L1erna, 11.
lads Quaila Teodoro•••••••..••••••• Idem.
fingel Cort~s CInc. • . . • • • • •• •.••.••• ldem.
Francisco AlbioJ Fuentes••••••••••.. , ldem.
"mador Riesco Alba .•••..••••••••••• Idem.
P.blo Enrique León•••••••••••..•.•.• ldem.
R.món Golldlez Montero.. • . • . • • • • • •• ldem.
Juan Balastqui Soler ••••••••••••.. " Idem.
Joaqu{n Gal"Cfa M'rquez . • • . • • • •. • ••• ldem.
Ventura Blzcoy Carabelo"•••••••• · •••. Iítem.
Jos~ S"m'lniClo Oomenech .•••••••••• Ide...
N.nuel Expósito Vilar...•.•.•..••••• Idem Se¡orbe, t •.
Antonio Sfnchez L05ldL. . • . • • • . • • . • . !de...
Baudilio Huertas Pascual ••.•..•.•...• ldem.
Vicenle 8ust1lD.nte 8.rrag'D •••.••.•. ldem.
SebASti!n Lalmerta Cort~ .•...•••.••• ldem.
SaturDillo Vill.lba Rold!n ••..•••..•• , Idem.
Bonifacio P~rez Contreras. •....••.••• ldelD.
Agustln !i4Qchel Z'Jrdi •..•••.•••... " Idem.
Nemesio CampoI Garcla.. • • • • • • . . . . .• Idem.
J~ ae:lido Pascualvaca .••.••••••• •• ldem.
Jos#: M.dróllal Alnra.••••••.••.... " ldem.
Manuel ~Jgado Seaim •••••••••••..•• Idem Talnen., 11.
,~ Pasclul de Sin Vicente... . • • • • .• ldem.
aaa Berna1 .Ro.ero.. • •• •• • . . •• . . .. • Idea.
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Si.inio SaUIO Carnicero. • • • • . • • • • • • •• Bóu. Cu. Talavera, l ••
Rafilel León DurAn... . . • • • • • . . • . • . . •. Idem.
Antonio 8erengu~r Vigo... ..••••.••• Reg. MeliUa, 59.
-\delino BdrAn stDcbez.••••..•.... " Irtem.
lafanterla. ..•••..•••..••. Soldado o, ...••• AgusttD Guute MlritoDero ••••••.•• " Idem.
ViceDte Moltó BIaaeo Idem Serrallo, 64).
IUlln Pi~ón Faleó................. .•• Idem.
Gregorio Jim~Del Retortillo.••••.••• " Idem.
Florencio Mudn Barriento••••••..... Idem.
Mareelo Sinchel Hurtado .•••••••.• " ldem.
lCabo' •••..•.•• Miguel Bravo Catal!n..•••••••••••••.• Reg. Caz. Vitorta, al.Idem Eusebio Collado Expósito ...• o•.•..•• Idem Taxdir, 29.CaballeRa •.•..•.••....•• SOldado Antonio GIl Romero •••.•••••.. o•. · •. Idem Vitoria, 28.Idc:m.•••••••.•. eedro Os Vilera ••••.•••••.•••.••••• (demIdem.••.••.•. " Luis BODeta Gonz!Jez . • . • . • . • • • • • • • •• ldem.
Al Grapo de Fuerza. Regulare. Indf¡ena. de Ceata, 3
Iof¡nterf•.••.....•.• '" •
Emilio Franco Cuenca. ••••••••••.•• ~D. Cas. Anpiles,.9..
Seba~tiin Aicart Sop~dra••..••.•.•••• Rego Ceuta, 60-
Gabriel Arlnda PErez.•••••..•.••.••• Idem.
~gapito Gómez Cl!lta~eda..••.•• o" • ldem.
SeKundo Delj!a<!o Herrero ...••••••••• Idem.
Antonio ~6rdoba AOOlafio •.. o. o...•.• Ijem.
Cabo " Manuel Sinches Barrin ..•......•••... Idern.
Luis Muana 8ullicb •.•.....•.••..... idem Serrallo, 69_
\lanuel Marttnez Fernindezo .........• Idem.
Bienvenido Illesils Fondevill.......•. Idem.
Mlnuel Aauilar Merlo. • . . • . . . . . . . . . .• Idern.
Juan AlcAzar Gil • . . • . . • . • . . . . . . . . • . •. Idem.
Apolillar Ferdnoea Mora Idem.
Angel Vítores de la Crus.••..• o. . • • . • Bón. CII. Arapl1es, ....
Jo,~ Casado Ilm~nes .••••••.• o•.•..•• 'dero Talavera, .8.
'o,~ Conelero Alberto •••.•..• o • o•••• R"I. CeIlU, 60.
Ciprlano HerrAj¡ Garcfa. • . • . • • . • . • • •• Idero.
Benito Herdndez Gardl •• • ••••••• ldem.
Olonl.io F. Blasco MOJ•••••••••••••• Idem.
R.móll P'ern'ndes Soto ••••...•••.• Idem.
Justo Blanco Oonal.lel.. • • . . . . • • • • • . •• ldem.
Severlno Caucela Muilol Idem.
Antonio Pique Collado ' o •••• Idem.
Luia P~res FernAndez de loa Rtos •. : •• 1l1em.
,o.~ Torres Rodrfcuel.••••.••••.••••• Idem.
lo'~ LópeJ Domlngues • • • • • • • . • • • • • •• Idem Senlllo, ".
Vicente Arbona Ma,••••••.•••••.••.•• Idem.
Angel Coreaga Fondevilla. o·, ••••••••• Idem.
Eusebio Ovejero Garcfa .•.•••••••• '" Idem.
'os~ Salinas Pedreilo •••••••..•••••••• ldem.
Pedro Martines OonsAles..... • o ••• " Idem.
Enrique Ponee Lambas .•.. . .••••.•• ldem.
uan Ruis Delgado••••••.••.•. o.•.••. Idem.
P..blo Maetas Garda•••••.•.•••..••..• Idem.
milio Plebes Dalmau.. • . • . .. ..•••• Idem•.
~ ristóbal stDcbea Benftez •• . •....•• 'dem.Soldado ....... Se.cundino Rondt'iro Domtnruez.. • . . •• Idem.os~ SAnchez Gareta.•••.••••••.•..• o. [dem.
nuel Ruedas Garda •••••••..• o.•.• ldem.
Bartolom~AlbarrAD Feml.ndez.••••• " Idem.
uan Pimentel R.agel o ••• " Idem.
aniel Doce.. • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • . •• Idem.
Pedro Gareta Alare6n .•••••• o ••• '" Idem.
uriAn Extreroera Vúquez •••.•••.••• Jdem.
luan Rodrigues ViII.r ..•••••. o ••••••• ldem.
~ardn del Ca~tillo earamena.. • ..••• Idem.
Pedro Ant6n PErez. •••••••••.•...•.. lllem.
Franc.iaco Caballero Bermúdez .••••••• ldem.
Francisco G6mez Pedl...... •.•••.•• Idem.
D4ma!0 Morales MagolJo.•••..• o •••••• Idem.
Juan Sincbel' Sarape : •..•• ldem.
lacinto ParedeJa Tlpia o•••••• fesem.
Luis Gondles Ragel. •••••.•••.••••••• ldem.
Antonio Santiago Porra•••••••• o••••• Idem.
Saturnino Canaseo Real•.•••.•••.•.•• Idem.
Emilio Castillo Tri¡Qeroa.. •.••••••• Ideal.
Fidel C1av~rfuC.'De1aao Idem.
Anlel Corbalúl López... • •• •• • • . . . . •• IdelD.
Elioclaro Dóll/iDe Andnde.. '\: . • • • . • •• rMIII"
Jau P'UDúda GoGdIes•••• " ••••••• Idea.
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~acintoVecino Rodñguez .•••.•••••..• Ileg. Serrallo, 69.Berna~ Trueba P~rez...... •••••..• Idem.Eusebio BIS-zquez Martín.••••••...•... Ideal.os~ Pauce Doval . . . • . • • . . . . . . . . . . . •. Idem.~ariano Roses Rabes ..••.•.......... Idem.Manuel Cerrillo Cancho .•............ Ideal.
Infanteria.. ...••.... , Soldado IJoS~ Espudez Guardia '" Ide:n.
(¡
.uan Solas Escudero.. . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.
los~ MarUnez Garcla :dern.
Vicente Oomlnguez Rey [dem.
luan Carrillo Ruíz •.............•.... Idem.
Diego Moreno SauZ'. . . . . . . •. . •••••• Idem.
Tomás Martloez Herrero ..•........•• (dem.
ibo y ••• L,ureano JimEnez Marcos •••......••. Reg Caz. Aldntara, '4·Otro..••••...•. Jos~ N.sarre Vara.. • . . . . • . . . . • . . . . • •. [dem. .Olro..••.•.•.•• los~ Oellado Fresneda .••••.•••••.••. Idem Vitori., ::S.Otro..••.••.•.• Manuel Blanco Moreno. • • . . . . • . . . • • . Idem.Otro Vicente Masip Latorre .••.••••.•..••• Idem.Otro.......•. " los6 Hern~dez Hernández .••..•••••• Idem.rompeta •••... Manuel V.ca Estrecha .••.•..•••.••• ,. Idem VilIarrobledo, '1.
Caballena (Soldado Julio Ferreiro Garcia Idem Vítoria, IS.
,011'0 Jesús Regueira Asiera , Idem. •
Otro..••. , los~ Rivas Garela ..• , ••., •..•.•.•••.• Idem.
Otro Eustaquio López Garela . . .••..••••• [dem.
Otro.. • . . . . . . .. Arsenio HernAndez Rodrlguez ••••• ". Idem.
Otro Manuel Gómez Fl1ster Idem.
Otro " Aureliano RuipErez López ..•..••.... (dem.
Otro.••...•.. ,. "an:lel Toranzo Rujz .....••..•.••.•. Idem.
Otro...•..•.... losE Teba Garcla Idem.
I
,VUlCOMD& D& EZA
SdIor Alto CoadIaio de &pala ea MarnIecoa.
Stilora Director de Crfa Caballar y Remontl, Intendente ¡e-
Deral aüJitar, Interventor civil de Qaerra J Mariaa J del
Protectorado al ManuCCOi J CoDWIdantes reaerales •
Ceata, MdiUa J ......che.
Madrid 22 de mayo de 1920.
INTERPRETES
Excmo. Sr.: Conforme con lo propul'sto por
V. E. en su escrito de 11 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar intérpretes de
las tropas de Policfa indígena, en vacantes que exis~
ten en las de las Comandancias gene"ralcs de Ceuta,
MelilJa y Larache, a los paisanos e indfgena's que
figuran en la siguiente relación, que da principio
ron Lorenzo Martinez Belén y termina con Ma.-
nuel Heredia,.con aptitud todos ellos para el des-
empeño de su cometido, debiendo incorporarse con
urgencia a 10$ destinos que en la mIsma se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mientó y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta, Meli-
Ila y Larache, Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eJI Marruecos.
ReLaci6n que se cita
Paisano, Lorenw .MartÍPez BrJp.D, para la Policía
de MeUl1A. .
hlelll, Sid Mefadcltl Otll ~btI tl KI~, para la Poli.
da de Melina.
Idem, Abdel Kalak Ben AI-Ial Benhima, para la
Policía de Ceuta. .
Idem, Manuel Heredia, para la Policía de larache.
Madri<t 22 de mayo de lQ2().-Vizoonde de Eza.
---OROANIZACION
Exano. !9r.: Conforme COn lo informado por
V. E. en su escrito de 24 del mes anterior, el
Rey (q. D. g.) ha kDido a bien dispc>Dlr que el
cargo de segundo jefe de la zona de T,wá. y de
la Q;n.d.ad. ¡ueral de Larache queden su-
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primidos, recayendo el mando, en los caS06 de
ausencia o enfermedad de los Generales de loe
territorio3 citados, en el corOll1c1 más antiguo, con
arreglo a los preceptos establecidos para suco-
sión de mando.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VJZCONDF. DE Ez",
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Céuta y la-
rache. I
REMONTA
Excmo. Sr.: En atenci6n al peculiar servicio encomenda-
do a las tropas de Poliera indfgena, CUfIS fuerzas montadas
dtben actuar en todo momento con el completo de aus efec-
tivos para .,eRurar una acci6n eficaz, '1 teniendo en cuenta
que Jos fondos de remonta disponib\ts para cubrir las bajas
de ganado en las referidas unidades no alcanzan para repo-
ner d total de las que actualmente tXisten, el Rey (q. D. J.)
ba teDido a bien disponer ~ue por la Plana M..yor adminIS-
trativa de las tropas de Pohda de Ceuta, se reclame por nota
en ti txtracto de revista del próXimo mes de junio y por el
capitulo. 1.°, arto 2°· de. la secci6n 1).& dd presupuesto, la
cantidad de doscientas mil pe!Cw, con cuTa suma deber!
reintegrar a la Dirección de Crfa Caballar el Importe de todos
los caballos y mulos que dicho Centro adquiera par. cubrir
I las bajas que actualmente tienen las referidlS tropas de Ceu-
I ta, Melilla y Larache, 'f si quedale algún remadente, se rante-¡re al Tesoro COI1 apllcaci6n al citado capítulo y artículo, jus-
tificando la reclamaci6n que se baea, con copia de esta di.t-
posici6n,
De ral orden lo dia'o a V, E. para tu coaocimiento 1 de-
mAl dedos. Dios parde • V. I!. muchos dos. Madrid 22
. de mayo de 1920. .
a. o. D6m. 113
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAcIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só a este Departamento con su escrito de 5 del
mes anterior, promovida por el oficial moro de
primera, Sidi Hamu Ben El Malifi, con destino
en el Grupo de fuerzas regulares indígenas de
ese territorio, en súp'ica de que se le reconozca
el derecho al percibo de la gratificación de efec-
tividad correspondiente al segundo quinquenio, te-
niendo en cuenta que por real orden de l. Q de
julio último (D. O. núm. 147), se ha fija~o de
una manera clara y precisa el alcance del pre-
cepto contenido en el párrafo segundo del inciso
b) de la base Il.a de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención ci-
vil de. Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
licita. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE D~ E.1A
Señor Comandante general de LaradJe.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigió a este Departamento en 8 del mes actual,
proponiendo que la real orden de 23 de febrero
último (D. O. núm. 43), por la que se concede
la gratificación de Mia al oficial moro de segunda
clase. Sid Mohamed Ben Chaib, se amplfe haciendo
extensivo igual derecho a los de esta clase guc
prestan servicio en las tropas de Policía, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la gra..
tificación señalada gil la real orden circular de
31 de julio de 19141(C. L. núm. 135), la disfruten
los oficiales moros de primera y segunda clase
con destino en las antes citadas tropas, en armonia
oon lo preceptuado en el apartado t) del articula
6.0 de la real orden de 29 de enero de 1910
(D. O. núm. 23). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. ~adrid 22 de mayo de 1920.
VIZCONDE .DE EzA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta, Meli-
IJa y Larache, Intendefite general militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Inlanterla
A.P.TQS EAAA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha
tenido a bi~n_declarar aptos para el ascenSo, cuan..
do J>C?r antiguedad les oorresponda, a los jefes ,
- eficJales de Infantería ~preadidos en la siguiea-
t. nlacióo, que principJa. coa D. AofoaiQ P~.,
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Manzanete y termina con D. Rafael Ctrdcilo Ou-
ridt, por eslar comprendidos en los preceptos de
la real orden de 4 de febrero de 1919 (D. O. n"
mero 28) y reunir las condiciones que determina
el artículo 6. o del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoe-
mient~ y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VJZCOlCD. DE E.zA
Señor...
Relación que se cit.
Tenientes corooeles
D. Antonio Permuy Manzanete.
11 Isidoro Valls Padial.
_ Sergio Suárez de Deza ~r..
_ José Vázquez MartíneL
_ José García Crespo.
1) José Montol Tizol.
_ Ramón Servet Forluny. \
_ Juan Cordoncillo Cabrelles.
_ Enrique Go~zález Massa.
II Fernande Awarez Corral.
II Enrique Alvarez Leyra.
II Heliodoro Cardona Armentia.
II Saturio Oarda Esteban.
1) Ricardo Barcenilla Herrera.
_ Bonifacio Garda Escudero de la Toen.
Comandantes
D. florencio Gu)¡tin Salvo.
,. Manuel Hernández Artea"a.
1) Higinio Sánchez Aguado.
» Suceso Dadid Beho!.
» Alfredo Porras Blanco.
,. Manuel Patricio Silcs.
1) Pedro Claudia Rodrf,g-uez.
11 Francisco Gómez Marfn.
1) Enrique Rubio Foncuberta.
» Ezequiel NÚñez Núñez.
» Gabriel Rodríguez y Ponee de León.
» Adolfo 'Felipe Baez.
» Lorenzo Cabrera Mackintoch.
1) Felipe Castell Collado.
II José Doronsoro González Rald4n.
lO José Lloréns Tordesillas.
ll, luciano Martfnez PiñeirD.
lt Rafael Tejero Márquez.
lt Ramón Reviso Pérez.
Capitanea
D. José de la Mqta Porto.
lt Antonio Alvar~z RementerlL
lt Eduardo Alvarez Rementerfa.
lt José Valls de la Torre.
_ Santiago de NeiraFrancn
lt Manuel Nieto Canillas.
-ltl Pablo Manso de Zúñiga MontelÍDO•
Melchor Polo Carretero.
lt Adolfo Gracia y Ruiz de Alejo.
lt Gustavo Noguerol Adlert.
lt Francisco de Reina Cana1s.
lt !UliO de Molo Viar.
lt Idefonso Cauceiro Femádu.
» Manuel Vázquez Sastre.
» Manuel Solares Labed4D.
» Feli~ Oonzález Garela..
» }osé Bulnes Aguilar.
,. a }osé BriDquis Maure.
D.0..... 1I323 de lUJO de ID
--_._._...._._. -.-_ .. -_ .._-----------------------------
. ~:
Excmo. Sr.: Habi~ndose padecido error en la redacáó.
de 11 rul orden de 19 del me! corrirnte (O. O. núm. 111) re-
ferente al capiUn de Infanterfa, profesor d~ la Escucola Cen-
tral de Tiro del Ejército. D. Francisco Blasco de Narro, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que lea rectificada di-
cha soberanl! dispo~ic:ión ea el sentido de que al expresado
capitán se le considere como doble, para los únicos efectos
de pennanencia en Africa, el tiempo que permaneció pres-
tando servicio en el campamento de: Meusak dnde el 13 'da
mayo de 1915 al 13 de septiembre del mismo año.
De real orden lo digo. V. e. pua IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde • V. e. muchos &aos. Madrid 22
• de mayo de 1920.
VrzcoND& DE En
Señor CapitAn general de 11 primera rc¡ión.
Seilor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas por los oficiales (E. Ro) retirados con
..arreglo a la ley de 8 de e'nero de 1902 (C. L. n~
mero 26), a que se refiere la siguiente relación.
que comprende a un capitán, dos tenientes y cinco
alféreces, la cual princIpia con D. Gregorio Adell
Ferries y termina ron D. Antonio jarque Revuelta,
en súplica de que flIe les canceda el empleo honorífi~
00 que les corresponde, el Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo concederles el que a cada uno se le señala
en dicha relación, por reunir las condiciones que
determina el apartado e) de la base 8.' de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), con
la antigüedad de la fecha de la expresada ley,
según lo prevenido en la real orden circular de 20
de dicíembre de dicho año (C. L. núm. 348); bien
entendido que la antigüedad señalada es a los efec-
tos solamente de plazo de permanencia en cada em-
pleo, pues debe alcanzarse uno cada diez años de
efectividad.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 2' de mayo de 192Q.
V,ZCONDE DE EzA
Señor...
Seilor...
sem6n de tabaUerla
CONCURSOS
Circular. ExcmO'. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie el concurso de
una vacante de comandante de Caballería, juez
instructor permanente de causas, que existe en
la CapitaDla general de la primera reg-ión. Los
aspirantes a ella promoverán sus instancias en
el plazo de veinte días, a contar de la fecha
de la publicación de esta real orden, las que
serán <:ursadas directamente, por el jefe de qUIen
dependan, a la autoridad judicial de la dtada
Capitanía general.' ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocl·
miento y dad. efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
V'ZCOIfDC DC EzA
DESTINO-'
le.
Circular. Excmo. Sr.: Ileclarado desierto el
concurso anunciado por real orden de 4 de no-
viembre del ano último (D. O. núm. 249) para
cubrir una vacante de capitán de Caballería, se-
cretario permanente de causas, que existe vacante
en la Comandancia general de Ceuta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se anuncie
nuevo concurso, para que pueda ser solicitada
por los que la deseen, los <:uales promoverán
sus instancias en el plazo de veinte días, a con-
(ar de la fecl1a de la publicación de esta real
orden, que serán <:ursadas directamente, por el
jefe de quien dependan, a la autoridad judicial
de dicha Comandancia general.
rle real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VJZCONDE DE EzANOMBRES
Do Manuel Sanz Agera.
.. Eduardo Unceta Gutiérrez.
» Francisco Franco Salgado Araujo.
» Manuel Cabezas Carlts.
,. Claudio Alaez Bayona.
lt Marcelino López Pita.
lt Felipe Díaz Sandino.
lt Francisco Guillén Martín.
'» Carlos Barutell Lorenzo Figueroa.
» Ernesto Baraibar Velasco. .
lt Luis Hernández Alvaro.
» José de la Torre Egaña.
• R.afael CoUa Garrido.
Tenientes
D. Juan León León.
, Federico Molina Domínguez.
• José Delgado García de la Torre.
lt Angel Ramírez.
• Rafael Coronel Torres.
lt Amador Enseñat Soler.
lt Javier de Castro Calzado.
lt José Calderón López Bago.
lt Antonio Alvarez Arenas Rodríguez.
lt Alberto Antón Orejuela.
lt Rafael Cerdeño Gurich.
Madrid 21 de mayo de 1920.-Vizconde de Eza.
C.pitia•• D. Orqorio AdeO remes•••••••••• Comte.
Teniente ..• EstebaD Ooaúlez !lima•••••.•• Capida.
Otro •••. »Juan Oonúltz Outiález•••••••• Idem.
A1f&ez.. • Mimel OiO Virn&.•.••••••••••• Tcniente.
Otro .... • Jo~ Ductil Labad • • • • • • • •• • •• •• (dcm.
Otro •••• • JUlO Luque San relipe. • • • • • • • •• ldem.
Otro ••.••• Alfredo de la Torre VlrdL•••••. (dem.
<>tro •••• • AotoDio Jarque Revuelta... •• • • •• IdeaL
Jbdrid 21 de alIJO de 1920.-V'a:coack de Ea.
IIf,ATRIMONIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
teniente de Caballer(a D. Gregorio Ferrer Dans,
00Il destino en el regimiento de. Lanceros Prin-
tipe. núm. 3 del Arma ,expresada, el Rey (qqe
Dios guarde), de amerdo con lo informado por
ese· COasejQ Supremo en 7 del ma actual. se
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a. o. "'11' 23 de mIJO de ICJ2IO
Seb...
Ilia servido ClOacederle licencia para contraer ma-
trimonio con O.a Antonia Oíaz Inselvine.
De real orden lo digo a V. E. para 5iU ("Onoci-
miento y demás efectos.·· Dios guarde a V. E.
muchos aÜDli1t Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presideatedel Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitía ¡eneral de la primera región.
8U.PERN UMERAR lOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actual, promovida
por el capitán de Caballería, de reemplazo por
enfermo en esa región, O. Adolfo Botín y Po-
laneo, en solicitud de pasar a supernumerario sin
sueldo; y teniendo en cuenta el certificado de
reconocimiento facultativo, por el que se acre-
dita estar completamente restablecido, el Rey (~ue
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solici-
tado por el recurrente, causando baja en la si-
tuación actual y concediéndole el pase a super-
numerario sin sueldo, en armonía con lo pre-
venido en el real decreto de 5 de agosto de 1889
(C. L. aúm. 362) y real OI'den de 28 de no-
viembre de 1890 (C. l. núm. 4:>3), quedando
adsaípto para todos los efectos a osa Capitanía
general.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. ai\os. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
•••
teeclto de Irtlllerla
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo infor-
mado por el Estado Mayor Central del Ejército
respecto a la aplicación del nuevo reglamento de
municionamiento a los Institutos de la Guardia
Civil y Carabineros, y teniendo en cuenta la ín-
dole especial de los mismos, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que para ellos
se observen en la recepción y entrega de armas
y municiones los preceptos establecidos en el an-
tiguo reglamento. .
De real orden lo digo a v. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a v. E.
muchos añ.~ Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE D\ E.z.A
CONCURSOS
Clrctda,. Exc.mo. Sr.: Existi.endo una vacan-
ie de teniente ClOl'OaeJ de Artillerra en el TaOer
de precisión, laboratorio y Ceatro Eledrotbico
de elida. Arm'I, el Rey, (q. O. K.) se ha servido
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dispoaer se anunde a concurso, pera que los
que deseen ocuparla promuevan sus instancias ea
el término de veinte días, a partir de la fecha
de la publicación de esta real orden, que acompa-
ñadas de los documentos que previene el artícu-
lo 4.0 del real decreto de 1.11 de· junio de 1909
(C. lo núm. 109), serán cursadas directamente
a este Ministerio por los jefes de los cuerpos
o dependencias j todo con arreglo al artículo 12
del real decreto de 31 de enero último (D. O. nú-
mero 25). .
De real orden lo digo a V. E. para su corJr.i.
miento y demás declin lIios .guanle a V_ 5
muchos años. Madtid ~nd( nUjO de 1920.
VlZCONDa Da EZA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de teniente coronel en la Maestranza de Arti-
llería de Barcelona, el Rey (q. O. g.) se ha ·ser-
vido disponer se anuncie a concurso, para que los
que deseen ocuparla promuevan sus instancias en
el término de veinte días, a partir de la fecha
de la publicación de esta real orden, según pre-
viene el artículo 12 del real decreto de 31 de
enero último (D. O. núm. 25), cursándolas di-
rectamente a este Ministerio los jefes de los cuer-
pos o dependencias, acompai\ando los documentos
que determina el articulo 4.0 del real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. l'. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EZA
SeñOr...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacan-
te de capitán de Artillería en la Comisión de ex-
periencias de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se anuncie a concurso, para
que los que deseen ocuparla {>romuevan sus ins-
tancias en el término de vemte días, a partir
de la fecha de la publicación de esta r~1 01'-
den, acompañando a las mismas los documeptos
que previene el artículo 4.0 del real decreto de
ha de junio de 1911 (c. L. núm. 109), las cua-
les serán cursadas directamente a este Ministerio
por los jefes de Jos cuerpos o dependencias; todo
con arreglo al real decreto de 31 de enero úl-
timo (D. O. núm. 25).
De real orden lo digo a V. E. para su conocí-
miento y demés efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de ,1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor...
--
DESTINOS
CIralI.,.. Excmo. Sr.: Coa tI fin de chr col~6Ji ea
el mis bltft plazo posible, para att"rulr a la mayor breve-
dld el ptfSO"a' IObraate de comlDdlntts dt Artil1tl (', que
estin .grcpdoe a los regimientos en virtud de 111 última par-
te de Ja nal ordea circalar de 4 dd actual (O. O. nóm. ]03),
lsí cnmo a te. que cese" en cualquier empleo por reducción
de plaotilll, , 110 perjudicar los intereses de Jos que se ha-
lka comlMéaaIdGS en didaos c:asos, a II wz que se benelldaa
los dd estadO, ewitaDdo tllJlllO de pasajes. e!Rey (q. D. r.) •
... lCnido cIiIjtoau qae a didlos jda J ofidaJes le la .~.
~ •••_._ • ••• "0 _'0' ••_._.__ ,J. 23 de maJO de 10»---~---~--
•. e. n.... US
VIZCONDE 'DE EZA
destino siempre que mstln vacantes en las unidades o de-
peodeucias de las loc~lidades O cantones en que se hallen,
apuar de las peticiones que para dl~ exístan,. debien~o. en
d mes pr6ximo los que resulten SIU colocaCIón ddimhva,
cursar peticiones para los dnlinos que desttn ocupar, para
que en un ptrlodo corto pueda obtener destinos de plan-
tilla el personal de referencia.
De real orden lo di¡o a' r ron••u con~miento ~ de·
lIú dectoe. Dio. rualllc 1 '.lo muchos anoe. Madnd 20
je mayo de 1920.
Señor•.•
REVISTAS
: I
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. go) se hOa ser-
vido disponer que las clases e individuos de tropa
de las secciones de obrer06 filiados afectas a 105
parques regionales de Artillería, continúen revi.;-
tando en la misma forma en que anteriorlRente lo
venían verificando, ínterin se organizan los I?~r­
ques divisionarios y pdotones de nueva creaClon.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efecto's. Dios guarde a V. Eo
muchos años. Madrid 21 de ma),o de 1920.
VIZCONDE DE Ez"
Señores Capitanes generales de las regiónes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
".
Seccl6n de JustIcIa vAsuntos generales
APTOS PARA EL ASCENSO
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar apto para ti ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al auditor de brigaqa D. Ra·
món de Viala y de Ayguavives, por reunir las con·
diciones que detennina el arHculo 6.0 del reglamen~
la de 6 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195) y ha~
liarse comprendido en la real orden circular de 4
de febrero de 1919 (C. L. núm. 59).
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor CapiUn general de la tercera región.
DESTINOS
Exano. Sr.: oEl Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de primera don
Angel Manzaneque y Feltrer, que por real.orden
de 14 del actual (D. O. núm. lOS) cesó en el cargo
de ayudante de campo del auditor general don
Eduardo Rivadulla y Sánchez, quede disponible en
la segunda región. '
De real orden lo digo a V. E. para su -::onoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
ViZCONDE ,DE EZA
Seftores Capitánes generales de la primera y se.
gunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
PratedDrado en Marruecos.
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DE,STINO~
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrad.
para proveer una vacante de comandante y otra
de capitán, profesores, en el Colegio' preparato-
rio mítitar de Córdoba, anunciado por real oro
den circular de 17 de marzo último (D. O. nú-
mero 64), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparlas a los de dichos empleos,
del ~rma de Infant~ría, D. Lutgardo de la Veg~
Fernandez y D. VIcente Costell Lozano, desti~
nados, respectivamente, en la zona de recluta-
miento de Sevilla. núm. 1 y regimiento de In-
fantería Reina núm. 2.
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VUCOHD. DE E.l"
Señor Capitán general de la segunda rei'.Íón.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director del
Colegio preparatorio militar de Córdoba.
Excmo. S.... : Conforme con lo propuesto por
el Dirl'Ctor de la Academia de Intendencia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el teniente
coronel D. José Marcos jim0nez y capitán don
Jaime l...ópez de Varó, de dicho cuerpo, as::endidos
a los expresados empleos por real orden de 5
dct actual (D. O. núm. 102), queden disponibles
en la séptima rcs;ión y continuen prestando sus
sen-icios en comiSión en el referido centro de en·
seaanza, hasta la terminación de los exámenes
del próximo mes de septiembre, el primero, y
hasta fin de los exámenes de ingreso, el segun-
do, en analogía con lo preceptuado en el artículo
22 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años, Madrid 21 de mayo de 1920.
Vuco~ Da E.tA
Seiij)r Capitén general de l. ~tiIM rcgio.t.
Señores Interventor civil. de Guer.. '1 Marina y
del Protectorado en Marrueooe , Dire~ de la
Academia de Intendencia.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 1I11e V. 1!. re-
mitió a este Ministerio en 5 del mes actual, pr~
moví~a epor el coronel de ese cuerpo D. Justo
Santos y Ruiz Zorrilla, en súplica de que se le
conceda un mes de licencia para Pans (Fran-
cia), el Rey (q. D. g.) ha tenido aA bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a
10 dispuesto en el artículo 87 del reglamento de
ese Cuerpo y Cuartel. aprobado par real decreto
de 6 de febrero ~ 1Q06 (C. L aÚPI, 12)..
De real orden lo di¡ro .' V. a )IUI • .-od-
D. O. D6m. 113 23 de lDaJO de 1920
•
miento y demú efedos. Dios guarde a V. E.
muchOli años. Madrid 21 de mayo de 1920.
Y.UCONDE DE EzA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y
dd Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só a este Ministerio en 28 de abrIl último, pro.-
movida por el capellán primero del Cuerpo Ecle-
siástioo del Ejército, con destino en el Colegio
de Huérfanos de la Guerra, D. José Molero ROl-
jas, en súplica de que se le concedan seis meses
de licencia por asuntos p"0pios, para la Repú-
blica Argentina y el Uruguay, el Rey (q. D. g.)
ha teni~ a bien acceder a la petiC'ión del intere-
sado, epn sujeción a cuanto se determi~a en las
.instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Provicario general Castrense e Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marr~eoos.
RECLUTAMIENTO 'i REEMPLAZO
DEL EJERCITO
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E.
(:ursó a este Ministerio en 4 del mes actual, ins-
truído con motivo de haber alegado, 00100 so.-
brevenida después del ingreS? en caja, el 5.01-
dado Saturnino Alarcón 'Fernandez, la excepción
del servicio militar activo oomprend.ida en el caso
primero del artículo 89 de la ley de re<:lutamiento;
y resultando del ci tadc;> exped~ente. que un herma~o
<lel interesado contrajo matnmOntQ ,con po~ten.o­
ridad al t. 11 de enero del año en q~ éste fue alts·
tado circunstancia que no produce causa de ex-
updón de fuerza mayor en virtud de lo prevenido
en el artí:ulo 99 del r¡glamento ~ra la aplicación
de la ley expresada, el Rey (q. D. g:)! de .~­
formidad con 10 acordado por la ComiSión mixta
<le reclutamiento de la provinci~, de Albacete, ~e
ha servido desestimar la excepclon de referenCIa.
De real orden lo digo a V. E. para su ?>noci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
• muchos años. Madrid 21 de ma)'o de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitál¡ general de la octava región.
y resultando del citado expediente que un henna..
del interesado contrajo matrimonio con posterio.-
ridad al 1.11 de enero del aiíQ en q~ éste fué alis-
tado, circunstancia que no produce causa de ex-
cepci6n de 'fuerza mayor en virtud de lo prevenido
en el artículo 99 del reglamento para la aplicaciÓll
de la ley expresada, el Rey (q. D. g.), de ()()IJ-
fonnidad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Madrid, se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
tJ.1uchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE E,z..
Señor Comandante general de Ülratil'e.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. Francisco
Eguren Arana, padre del soldado de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia de esa plaza,
Justo Eguren Jáuregui, en súplica de que se le
devuelvan las 1.000 pesetas que satisfizo para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, por no po-
der abonar los gastos ocasionados por el mismo
en ellas; y teniendo en cuenta que este individuo
se acogió a los beneficios del capítulo XX de
la ley de reclutamiento, con arreglo a la real
orden de G de diciembre último (D. O. núme-
1'0 273), Y como en ella aparece la condición de
abonar los referidos gastos, y la petición de re·
ferencia lleva consigo la renuncia de estos pri-
vilegios que le fueron oonccdidos, y la cual no
da derecho a la devolución de los plazos de
cuota militar abonacbi, según dispoñc el párra'fo
segundo del artículo 467 del reglamento para. la
aplicación de la citada ley, el Rey (que DIOS
guarde) se 'ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real ~rden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demá6 efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez",
Señor Comandante general de Laraclle.
•••
lateadada t!lIeral mllltlr
TRANSPORTES
Exono. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido. a
bien disponer se efectúe la remesa del. matenal
que a continuación se detalla, desde el Parque
Administrativo del mat.erhI ~e hospitales al hos-
pital militar de Tenenfe; Siendo los· gastos del
transporte con cargo al capítulo 7.0, artículo 3.11
de la sección 4.' del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
Exado. Sr. : Visto el expediente que V. E. V,lZCONt>E DE EzA
'Ctusó a este Ministerio en 29 del mes próxirnd pa,- Señor Capitán general de la primera región.
sado, instruido con motivo de haber alegado, 00100 • •
sobrevenida después del ingreso en caja, f~ solda- Se~o!es Capitán general ~e Cananas, Interventor
-do Rafael Torres Barriopedro, la excepti6n del ovil de Ouerra ~ Manna y del Prote&::t~rado
servicio militar activo, oomprend.ida en el. caso I e.n Marruea05 ~ Dlredor d~l ~arque AdmlDlstra·
primero del artkulo 89 de la ley de reclutamlen~; tivo del matenal de hosPll<4Ls.
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DISPOSICIONES
de la Subaeaetarfl y Secdonea de ate Mlalltetlo
y da J. Dependencia centrllea.
. ,
VlZCQ~ n Eu
SeIIor Clpith ICJlera1 ele la primera rqi6o.
Seftor luterventor civil de Guura '/ Marina , dd Protectol'ld.
en MaTuccos.
, ,
Ipiondice tq1lIIdo dd rqtamento de Aerol'iutica MiÁtIr,
.probado por real ordea de 10 de abril de 14)13 (C. L n6-
mero 33).
De real ordea lo dilo a V. ~ para la conocimiento y de-
IDÚ dectOl. DiOl ¡uarde a V. ~ mucbos aftos. Madrid 21
ele maJo de 1920.
S1U16D ae lalaaterta
DESTINOS
Circular. De orden del edito. Sr. Ministro
de la Guerra, los soldados de los regimientos Se-
villa núm. 33 y Covadonga núm. .((), Manuel Ri-
vas Miret y Santiago OonzáJez Oonzález, que pres-
tan sus servicios oomo agregados a la Secci60 de
experiencias de la Escuela Central de Tiro, pasa-
r,át a los cuerpos de procedencia.
Al mismo tiempo, los de los regimientos Oui-
pázQoa nÚDl. 53, Córdoba núm. 10 e Isabel 11
número 32, Valentín Martínez Pinillos, José Ma-
ría Lenna Aguilar y Bemardino Gonz.ález Aparido,
respectivamente, que en concepto de agregados
prestaban servicios en aquella Sección de C'Xpe-
rienáas, pasarán a la plantilla de .. dtada Escue-
la Central de Tiro, y como agregados a la preci-
tada Sección de experiencias, los soldados Joaquín
Cifre Ferreres, del regimiento Aragón núm. 21;
José Cabaieiro Mont~ del de San Mamal JiCí-
mera 44; Honorio ~uadra~ dd 'de Naarra
othnero 25; Vicente Bustamente Rodríguez, dd
de Segovia nÚDl. 75, y Carlos T~ Oui~
del de Ouipázooa núm. 5r3.
Dios guarde a V.• ' mudlos aBOII. MID1d ~ lile
IU)'IQ de 1920. .
JO J...... Ia .......
AI/rrd. JlilrlúIa
MATERIAl: DE AERONAUTlCA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) tia tenido a
bien aprobar la propuesta de inversión de la suma
de 152.900 pesetas concedidas al Servicio de A~
ronáutica (rama de Aerostación) para el año eco-
nómico de 192().21 , con cargo al capítulo adi-
áooal, artículo 6.ll , sección 4.a del vIgente pre-
supuesto. Asimismo, S. M. se tia servido aprobar
los presupuestos de atenciones y servidos de la
indicada rama de Aerostación, cuyos detalles figu-
ran en la mencionada propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1920.
VJZCOND• .DE 'ElA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región:... Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del t"rotee-
torado en Marruecos y, General Diredor del
Servicio de AeronÚltica.
Sea...
Cabezales para oficial........................... » 4
Cubre camas para id. • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • . • . • • • » 4
fundas de cabeza! para id. • . •• » 6"
Mantas de lana para id.........................."» 2
Sábana. de arriba para id. .. • . . . . .. • . • .. .. . . • . . .. » 6
Idem de abajo para id.. • • • . . • • • • . . • • . • • . . • • • • . • • 6
Telas de colchón para id........................ J 3
Mosquiteros.. . • • . • . • • • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • » "4
Lonetas cubre sommier • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • »61
Manteles para oficial. •• • •• • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . 1
Servilldas ¡randes para id... .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . » 5
ldem pequeñas para id. • • . • . • . • . . . . . • • • . . • . . . . • • » 5
Toallas para id oo ".. » 3
Alfombnllas de pie de cama ••... . •••. •••• . . ••• » 4
Cabezales para tropa ••..... •...•..•..........• J 40
Cubrecamas • • • . • • . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• ••.• J 46
Pundas de cabezal ••..•.•••.•••• :. • • . • . • • . • • • • • • »99
Mantas de lana. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . •• .•••• »26
Sábanas de .niba.. ..•.•.•. ..••••...........•.. J ~7
ldem de abajo . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . • • • »20
Telas de colch6n .."....•................. , ••... »40
ldem de jer~6n. .. .. . ".. •...•.••...• • 15
Batas de dnl ••...•.. ".. '" .•• •••••. •••••••. • .•• • 13
Camisas de al¡od6n •............. • . . • • . • • • • • • • »60
Calzoncillos (le id ••. ...••....••..•.•.•.......• • 80
Capotes....................................... • 12
GOlTo......................................... • 16
Manteles •.. . . •. . ..•.•.• "..................... • 12-
Saco. para ropas de entrado•.• ". T
ServiUctal •••••••••••••••••••..••••••••••••.••• »17
ToaUal.... •.. .. . . •••. ••.. ...•....••.••••.•••. »19
Uniforme. de cecincro...... ) 4
Lana (kllolP'amo.) .. . •.. .. . .. . . .. .. .• »134
Azucarerol .• ".•••.••••••...•.. '. . . . . • • . •• . • . •• 20 1
Boten...... ....•...•................•.......• 46 ..
Copa ••.•....•••.•.•.••.••••.•..•.•••••••• II 119 J
ldem •••.•••.•.....•.••..•••••••.•••.•••..•••• 120 3
Dulceros ...........••........... " 137 1
Vaaos p.ra a¡Da 312 2
fdem para vi.o. . . . . . . . . . •• . . . . . . . • . •. •• . . •. . . .. 312 1
~n..l.deras ••.•........•......•••..••.•••.•...• 139 1
Puentes ••••••.... ". . . . . . • • • . . . . . • . . . . . • • • . .. •. 158 2
Platol para sopa •. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • •• • . • . •• 242 5
ldem Ulnos. ••••• . . . . • . . • . ••••••. •• . ••• .. ....• 243 8
Idem de postre •.•......••••••••••••••.••••••.• " 244 3
Botellaa de un litro.... .... . ..•.... •. ........••• 48 27
Vasos •••.•• "••••.•....•.•.......••••••.•••••.•• 313 59
Escupideras. . . . .. .. .. .. . .. .. . . • .. .. . .. ... 1« 23
PlatOI ".. .. • 245 193
Savicio de loza........... .•••..•.••••••......• ,. 2
Ta.zas ••. ;, ••••••• ••••. ••••• . •• .. ••• . • . .. •• • .. • .. • ... ~ :rT
Tazones. . ••. ••• •. . . . . • . ••• . . • . ••. • . •• . • . . .• •• 286 18
leed,. ,DIndI •• 1..... IIIIlIIr
Madrid 21 de maJO ele 192D.-Viz.c:ol1de de fza.
•••
~ f~ a
. .
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DesTINQS
Eacmo. Sr.: El Re, (q. D. r.), de acuerdo coa lo propues-
to por ti Oeneral Director del Semcio de Aeroúatfca MiU-
..... ha teaido a bien nombrar jefe de tteUdI para el acrodro-
mo de Cuatro Vicutos (Madrid). 11 comandaate ele 1JJ¡aderoI
D. Emilio Baquera RIliz.
Ea al propio tiempo la yobmtad de S. 11. que taato ate
jefe como los capitanes de lnfaaterfa D. JOIqufa Oonúlez
. 0alIarza '1 D. 1.Dis Moreno AbcUI. Marqa& de Bori-. uom-
~radOl profesora para d cuno de pilotos por real orden
circular de 31 de cuero 6Jtimo (O. O. D6m. 26), perciba la
patiIic:aci6. 4e profdOrado coa arCllo 11 uUcaJo ten:ao,
© Ministerio de Defensa-
.. O..... U3
S1a16. de IDstracd6a, recIUtIDIIleatI
, menos dlversos
ACADEMIAS
r:a aJtnplimiento de la real orden circular de 5
• , actual (D. O. núm. 102), de orden del excelen-
tisimo Sr. Ministro de la Guerra, se publica a
tadinuaci6n la relaci6n nominal de los alumrws
• la Academia de Infantería que 000 arreglo a las
c&sposiciones vigentes tienen derecho a percibir
las peDSioael académicas, cuya CWlntia, concepto
© Ministerio de Defensa
y W1a inicíal ele su percibo se e»presaa da la .....
ma, a los efedos de reclamación iodicmos. ea ..
prevención 6.1 de la disposición al principio me.
cionadL .
Dios guarde a V. S. muchos al.. Madrid 22
de mayo de 1920.
fJ Jeh • ia SecaI6a•
Narc~o ]imbltz
Señor Director de la Academia di lafuteJfa.
Exana. Señor Internntor civil de OIlUJ!a Y Mari-
na '1 del Protectw'ado ea Mar...... :
D...... 11323 de !DiJO de 192J
Reúzei4n que se cit.
Marino muerto .
Militar muerto .
Militar muerto .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Mi itar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermejad campaila•....
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campai\a .
Militar enfermedad campai\a .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campafta .
Marino enfermedad clmpaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña ,
'o\i1itar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campana .
Minino tnfermedlld campaña .
Mililar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaila .
~ilitlr enfermedad campaña .
~iI1lar enfermedad campana .
~i1itar enfermedad campalla .
Militar enfermedad campana .
~iIItar enfcrmedild campalla .
~arlno enfermedad campaña .~i1itar enfermedad campafla ,
Militar enfermedild campai'la. . . .. •
350 Militar enfermedad campaña \ 1. abrO 1920 •.•
, Militar enfermedad campaña (
"'ititar enfermedad campaila .
Militar eufermeoad campafta .
¡Militar enfermedad campai'li •....~tJitar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .~ilitar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
¡Marino enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
lMilitar enfermedad campaña ".
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar enfermedad campaña .
Militar bnreado cruz S. Fernando.
Militar lauredo cruz S Fernando.
Militar liurcado CT\l.Z S. Fernando.
Militar laureado cruz C;. Fernando.
Militar laureado cruz S. Fernando.
Mi!itar hermano muerto um,aila.
Militar bcrmano muerto campai\a.
Mililar h.:rrnano muerto campaila.
Militar hermano muerto campaila.
Militar bermaDo muerto clmpaña.
Militar hermano muerto campli'la.
Militar hermano muerto campaña..
Militar hcrltllllo muerto ampafta.
Militar lnvilidos ............•..
Militar hvilidos •..............
Militar lQrilida. •..............
Militar lnrilidOs .
Militar lnYiJidos .
Militar lnviJidos ., .
Militar Inrilidos .
Pnrw.
CIWlIfa
de la
pensión. CODcrpto en qur han dr prrdblrla.Detlpad6a del I"lPO
'J ._b~ tile los a1l1J1lDOI
\.111" ~po, 1.· clase: Hu~rfanos de
militar o de marino muerto en
campai'la o de sus resultas y
condecorado con la Cruz laurea-
da ele San Femando.
1 D. Emilio Figueroa Permuy .
2 • Enrique Letamendia Moure .
'3 • Juan Ruiz de la Puente .
4 • Mariano Oiralda Morante .
5 • José Cordón Cervera .
6 • joaquín Oarda MUñoz .
7 • Silverio Ros López .
8 • Enrique Puig .ouardiola .
9 • Jos~ Pillacios Rodríguez .
10 ) Leodomiro Maceiras Maceiras.
11 • Jos~ Oonzález Esteban .
12 • Luis Enseñat Soler .
13 I Servando Meana Miranda .
14 • Antonb Herrando fernAlldez .
15 • Julio Compagni Fernindez-
Bernal .
1b • Francí!lCo Oaláa R.drfgucz .
17 • Vicente Hidalgo Lara .
18 • Luis Mond~jar Oil de Pareja ..
19 • Luis Rodrlguez Díaz de Leeea.
~ • Jolé Ro:1rlgucz Romeu .
21 • Luis Molina Arza .
22 • ré~ix Martlnez Ordóñcz .
23 » Mariano Moreno de Vega .
24 » Pianelseo Visedo Moreno .
25 »José Rodrlguez Urbano .
26 • "Ricardo lambarrl Y..nguas .
21 • JOI~ L1mbarrl Yanguas .
21 • Angel R.mlrez de Cartagena ..
29 • i<odolfof,rándcz OetlnoSuá
rez .
30 • A'ltonio Lue..s Mat,s .
31 • Rafael Arjona MansO .
32 • José Oorgojo Saralegui. .
33 • José Arija Valenzuda .
34 • Antonio VilIar Oil de Albornoz
35 • JUln Mond~Jar Oil de p.reja ..
36 • Fernalldo Rama Cabo.•.......
37 • Jaime Puig Ouardiola .
38 • Agustln Huelln Oómez .
3Q ) Luis 0"5et F.jardo .
40 t Eduardo Olero Lenguas .
41 • Antonio Suárez Alvarcz .•....
42 • Culos Oarela Junco Alonso ..
43 • Francisco Huelln Oómcz .....
44 • Enrique Oarda Ar¡úelles ...•.
45 • Mariano Aguilar Laborda .
46 • Luis Jim~ncz B~n HamoD .
47 • Oonzalo Cruz Berecba1 ., .
48 • Ernesto Fuentes Torres .
49 • Ramón Aparicio Saoz .•......
50 • José Hern~ros Queipo de Lla.no.
51 • Modesto Muruzábal A1daz .
: 52 • Justo Saojurjo Jiménez .
53 • Fernando Riera Oardo! .
54 • Miguel Escario 80sch .•......
55 • Fernando Vi1Ialbll Rubio .
56 • Claudia AJV.1rcz Uaneza .
57 • Miguel Pércz Blázqllcz •......
58 • Julio de Castro Tuya .
59 • Antooio Maroto OonzAlcz .
ClO ) Carlos Tourné Pércz·Scoane..
61 • Alberto Herrero Tomé .
62 • Luis Recuenco Oómcz .
63 • Bernardo Cañizares NaYllTo..
64 » Ramóa Castro 0111aru .. , ...
65 » Edl1lrdo SincbczScnuo Sales
66 • Argimiro Imaz Echenrri .....
67 » DomiJJeo Torres Mujcaza •...
..
------------=--::---:-:-~--:-:-------------
%
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23 de maJo de 1920
e.u..
'e la
peul6ll Coacepto al qK baa de perdblrl_
PaetIa
I'edui IDIdaJ
de 111 drft1lCO.
lit
l.er grupo, 2.- clut: Hu&fanos dr
Oeneral, jefe u oficial cuyos pa-
dres fallecieron durante la pero
manencia de aquBlos en la~
Academiu.
()8 D. Enrique Outi&rez de RubaIcaba
69 » Manud Calvo Pernindez Re-
guer .
70 »Jcs~ Ouitar de Vito ••.••.••..
71 »J0sé Calvo fem'ndu Rt¡uera.
72 » wn Ruiz MatCClS........•...
73 » C&ar Mendoza lradier .
74 » Rafael Mullcz Ba/cárcer .
75 »Jos~ de Alteaga Pemindcz .
76 »Jo~ Campa MontiJ .•....•...
77 » Antonio fuentes Cascajares .
78 • E1adío Lóptz SAínz .
79 »Joaqufn E.ponera Valero .
eo »Jos~ MeriDO Mantilla ....•....
81 »Antonio Marín Alcázar .
82 • Manud Camacho Plores " .
83 »ADtonio de la Puente M.plla.
nCl •••••••..•.•.••••••••.
84 »Adolfo Ruiz de Conejo •• ; •..
85 • Juan Pemjndez Capalleja•....
86 » Eduardo Dfaz O'Dena ••••...
87 »Antonlo SaltOI Ouela Mlrea-
110•••••••••••••••••••••••
88 »Joli Lópu Pontan.U .•••..•.
89 • Cario. Oómez Coblin •••••..
2.- gruPOll.· clase: Hufrf.no. de
ofldal allecldo de enfermedad
no adflulrlda ea campafta.
90 D. Buenaventura Carpintero L6-
3,50
Huófano Oeneral. .
Huérfano Oeneral. .
HU~rfano Oeneral. .
HU~rf.no Oeneral. .
Huérfano de Jde...........•...
HU~rfano de Jefe .
Hufrfano de jCfC ' ..
HuMano de de.......•.......
ufdano de efe .
u~lfano de efe .
uMano de Jde 1.- abrO 1920 •..
HuMano de Jefe .
Huérfano de Jefe .
HuMano de Jtfe .
HU~rfano de Jtfe '" .. " .
HU~I fano .de jefe .HU~lfano de efe .
Huérfano de efe .
HU~rfano de efe ..
Huúfano de Jefe••.............
Huirfano de ~fe•.. ,.........•.. l.- ma19 J920 .. fallecIó el.* ...
H,,&tano de OficIal .. .. . • • .. .. • '
96
97
98
99
lOO
101
102
103
104
1(.5
lOO
107
101
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
pez•••••••..•••.••.••....
91 • Mario p.drón Mora .••..••...
92 »Ooozalo Cbacón Almendro ..
93 » Rafael Alcllntara Pillero •••••.
C).t » Antonio Maestre VidaI •••••..
95 »Jo8quln A¡ulla Jim&lcz Coro-
nado .•.......•.•••.••.•.
• CeclIio Marrero Su'ru.....•.
» Ricardo Suira ROltlló..••...
» Francisco Nieto Amüz••••...
» Antonio Oonzilcz Medina ..•.
• Hilarlo Pemindez Recio ••.•.
» Ramón Cueva Outi&ru.•....
» Ramón CarbaIJo Losada ••••••
• Lambuto Mateo Lafuente. ••••
» Nicolú Pb'ez Catalin .
» Emilio Calvo Oastcsi ••••.•••.
• Carlos Calvo Molleda •..••••.
» femlndo Ruiz SeiaJerva •..•.
•JOsé MoliDa Mirqurz.•••..•••
• ~ Beneito Lóptz. .
• Manuel SalYlctor Oaverfa••..•
» ScbastiiJJ Zamora Medina .•.•.
» Ramón Marcos Daza ..•••....
» Alfredo Sincbez ferrciros ..•.
• Antonio Oómc.z Ruiz .•••....
• l!arlque Oumont Collado•..•.
• Pedro Lara Revilla ..
• Vic:cDte Eyaralar A1m.zAn •••••
» Aa¡d Oarda f'ernúdu ..••..
• Amaldo E,aralar AImaúa ..
• Simóa VlzéafJao Saauda .
• Lais U.reate Sola ..
• Mardal Cirac Lailtesia •••••.•
» J- Stib Outiánz .........
• SaDlU20 Martfac.z Dolbtili&..
I Maalld MiIJia Maazaura•••.
• Natalio Cort& Palol •••••••••
• Tomis OcbaDdo AJeailiz •••••
» Aa." P*ca OOllDla •••.••
..- abrO 1920 ...
3,00 De Ofidal. ..............•.••••
d De e a
D. O..... UI
.-.•..t_
23 * ..;o ele 1920
e-pw etI tIIR lIlaa 4e perdblrla.
e-tIa
de la
pellli6a.
Paetu.
.1---------1-----1------
• "eMe dd rnqIe
'~'e1ft ata.aol.
129 D. JlWl dd Dmpo Vald& Hma.
131 • Segundo Sinchu paz •.•••.••
131 • Antonio Perea de la Rosa .•...
132. Rafad Seoane Oonzilez ••....
133 • Antoaio Sutre Malina ••.....
13' • Bernardo Alberca Blttes•.....
135 • Pedro Mutfncz Palo••••.....
136 , Jo~ Rulz Sinchez ..
137 • Criltino Oondlez Urrutia •...
138 • CirIos Adanero Valiente••••..
139 • Jaanto Calderón Rodrf¡uu.•.
148 , Luis Lorenzo L.fita •••.•••••.
141 • Jos! PiIlomino Pournier ••••..
14% • ClaudIo Mart(n Barco .•••....
143 • José N:>¡ucru Truclo••......
144 • floy Alvanz Mlrtfn••.•... , ..
145 • Pranclsco Mutf!l Oonnlo ••.. ~
146 • Enrique Martfn Oonulo.••...
147 • EUienio I(jfanteTena ••••... .l
148 t luan A¡uilar Oómez ••.••....
149 • Manuel Rodrf¡ut'Z Bolta••••..
150 • Cerlos Cutro Ma50llutIet ••...
151 • O••par S1nchez M~ndez ••••..
152 • J~ López López ..
153 • rellriano Rojdl Roju •.•••••.
154 • Isidoro Martlnu Alvarcz La·
3,00 De.1ciIf ",1.- .. de 1020.
biada •••••••••••••••••••.
155 , Salvador Castro Martlnez•.•..
156 • Adolfo Cuquero Oard•••••..
157 • Lucal Clluo Rodr(lluez••••..
158 , Jote Heredla Alvlru••••••...
159 • rederlco Lorenzo Lafita ••....
1(JO • LuiJ A¡ultar Oómcz •••••.•..
161 • 101~ Mottlele la Puente •.•...
162 • Pedro 06mez Vivu •••......
163 • JldtO ""'" Marfa ..
2.- rrupo, 2.· e1l1e: Oaa e ludl·
riduol de tropa proccdentea de
alistamiento, con dos O mAl
lIos de Icrvido que tenran re·
conodJo cate dercc:bo, y10110-
dividuos '1 c:Ilacs de tropa con
mJs de trca 11105 de ICrVido '1
que procedln de los Colcaiol
preparatoriO' militares.
1M D. Manuel Carrera fresneda •••..
165 • le.u Corb(n Ondaru •••....
166 »ManutI Peral Dlaz .
167 • Manuel Oard. ARular••......
Ui& • ira6s aarda Lópcz •••••.....
169 • lWl Redondo Otave •••••....
170 • ~ Moreno Sincbcz ••••.... ,
3.« 1fllP<): Hu&fanOl dejdefaIIC~
ciclo de enfermeclad DO adqui-
-ricia ea campafta.
171 D. Cáar N61cz Ntiftez .
172 • ferDlDdo de Ndra OalJardo••
173 » Erncato Ouitar Martfnez••••••
1701 • Luia RocH¡ucz Bajuelo ••••••
175 • AatoDio <Ajudo Bdmonte••••
176 • ~i1io Manzuoe López Pele-
¡rfn •••••••••••••••••••..
lT1 • Vfctor Martfncz Morales••••••
178 • femando Mayo Morales••••••
179 • Julio Ar¡tcllo B~je .
l. • J~ Soto S:m .
181 • A¡ustfn austamaatc V'IYIS••••
la • LIlis Carda de Viectma••••••.
113 • C&ar Mana SoIaJlO •••••••••
184 • Alberto o,t..p Nido ••••••.•
115 • Edurde Nnarro Clac6a ••.•
181 • Pa1Ullaaie CluIÚll OoDdIcz.
~SoldldO"""''''''''''''''''JoIelado •..................... ~3,00 ~::::::::::::::::::::::::: \1.- Odl de J91O.Calto •••••............... ··.· .Soldado .Soldade .
1,75 De Jc:ft .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... 1.- aIWf1 ie 1921
© Ministerio de Defensa
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% CuAtfa:¡ DeIIlpadóa dcllf1lPO de la PedIf laIdal
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187 D. Joaqw'l Srrura Pernándcz .• ,.
188 • José Rfos Capap~ ............
189 • Juan Izqui~rdo Lóptz ........
190 • Cristóbal HernAndez E,pinosa.
191 • Antonio Suirez López fando.
192 • fernaodo Acosta Morales .•••.
193 • Manuel Espf Molina .........
194 • Eduardo Crtspo Rubio ." ...
195 • José Diez de Oi\ate Cueto ••..
196 • Martln Rubio San Juan ..•.•..
197 • Pablo Erenas M:uUn •.••••••.
198 • femando Ocboa Malagóo •...
199 • Prancisco Melendreru Sierra.
200 • Lucíano Oarriaa Oil. •••.•.•.
201 • Emilio Martlnc:z Martfncz, •...
202 • Luis Navarro BrinsdOD•••....
103 • Luis Torrejón Oalo ..•••••.•.
204 » Alfonso O¡ncfa Lapuya ......
20S • José ~eu Nanja ...........
206 • Emilio López Ibar ........... 2,75 OeJtfe ...........••.•.••••••. 1.·~rillm •••2fJ7 • Jes6s Ojl1lcz Mariltany ••....
208 .• Ricardo Men~ndcz Vega•..•..
209 » Pernando iilW'Ciro Alvlra....
210 ) Federico Aller Alza¡a ••• , .•..
211 • Emilio Stncila Or...........
212 • J- MaIUn Oard. no .. no no no
213 , Otmente V.lverde Vill.rrw,.
214 » Prlnd.co Salino Alvarez••••.
215 • Antolllo VIJIu ftcortta '•••••.
216 • Albeno OonzA'u Bo.da •....
217 , E.~enlo P~rtZ Outimez •..••
218 • Jo Juan Saura ..• no .........
210 • Arturo Yeber IsI........... no
220 » lJdcfonlO Barrena P~rez .•...•
221 • Jeld. OUnr" Oula •..••••...
222 • Alberto OOltaza Morante••..•
223 » Jo~ MarchlrAn Vlllanueva •.••
224 • Andrft San Oeemin Ocail•..•
225 » Ricardo VI.lcr. Bratea.••••.••
226 • Jes6s Calero E.lcobar .•.....•
'lZ1 • Lui. Herdoda Artcae••••.••
4.·&:PO, l.- cine: HU~rfaDos de
eneral fallecido deenfermedad
no adquirida en campaila.
228 O. Salvador Bond Tusd •..••• '1
229 • Juan Rec,cho Egula •••..•.•. 2,50 De OtDenll.•...•.............• 1.- a!Jril 10'J0 ...230 • Camilo ViII,lóu Oirón ••••••. ,
231 • Manuel Teruel Alonlo ..•..•..
232 • Jes" Loma Arce •.••••.•.•..
4..- grup.. 2.. due: Hijos de (16-
c:W,
233 D. J* Navarro Muwnares•••••
234 • Manuel Lópu Iglesiu ••.••.•
235 • Victate Torres Men~Ddez••••.
236 • Manuel Ruil Oarda Quijada••
237 • Amador Martfn Oard' •.•.•..
238 • ElIICOio OaldeaDo Rodrigaa .
239 • Jaime Ou Alo1......... " •.
2.co • ~uan Parra fem4ndez ........241 • icolú Alderete Heredi'•••..
242 • f~lix Manzanares Aris¡otu.:.
243 • Lui. IbAAu de Opac::ua.••••.. 2,50 De 0Ic:iII......•.•.•..•....... l.· akill920 ..•
2" • Carlos fapafta Outl&ru •• , ..
245 • lsaw Cascillo Vic::ui\a •••••••.
246 • Julio Aranda Mata.. no .......
247 •-t:= Rod.qutZ V.tero oooo ...
248 • . Conde Cellteno....... no
.249 • J- ISide1las PadDIa .........
250 • Manad Navarro MartUlWa••
251 • Olilio Jimbltz Oonzalo •••• , •
252 • Anrel de la HerrAn Oua •....
253 • f~ laldolllil L6~ •••••••
3M • Canado Medraao aerra .••
d ef a
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X Cuntla:lit Oeslpac:I6D de:l I"IJIO de: la fec:llalJlldaJ
OlJserndaew.
....
pmll6D. Co1Icepto na qu han ~e: pc:rc:lbirlo.e, .. J Ilombre: de: los allalllDos. de: 111 dc:Yc:llCO.
• o
-... Pc:K'W.: ,
255 D. Domiogo Lara del Rosal .....
256 ~ Francisco Castaño C~rber6 ...
257 ~ Luís Roldán Tortajada .......
258 ~ Raimunflo López Oarela .....
~59 ~ Antonio L6p~z d~ Haro ......2tO t Manuel ROdrfgurz López .....
261 ~ Francisco Pata Oil. ..........
262 • Jestís Manzano P&~z .........
263 ~ AUredo Castro Miranda .....•
2M t Federico Vúlurz Romero ...•265 ~ Juan Beeeiro mado.........
266 t Oaspar Oinb Torres ........267 ~ Francisco Rivas FemAndez ....
268 ~ joaquln Hermída FcrDández ..
269 ~ Antonio Oómcz Cobes ......
270 • Alfredo Oascó Mb ..........271 ~ Fernando 80ix Pascual .......
272 t Ramiro Molina Sol ..........
273 t Carlos Ruiz Oarda Quijada ...
274 ~ Jos~ Martfnrz de Abajo ......
275 • jos~ Muñoz Quirós ..........276 ~ Miguel Ruiz Oondlez .......•
277 t Antonio Oalán l6ptz ........
278 ~ José Sánchez Oómez .........
279 ~ Benigno Cabrero lozano .....
280 ~ Manuel Martfnez Espinosa ....
281 ~ Alfonso Martfncz Mateo ......
282 ~ Angd Femández Cortada .....
283 t Juan Diez Navarro...........
284 • Lucas de Torres Me¡fas Ba-
niento .................•
285 ~ Emilio Medlna Amplé........
286 ~ Felllando Bretón Barrio ..•...
287 t Francisco Ausln Rebln.......
288 • AgusUo Sitré Carbonell ......
280 • Salvador Marln AsUgarr.¡a .•.
290 t luia Pedrdo Ramlrez........
291 • Sido Eatcban Ouerra.....•...
2,50 De Oftcial. ...................• l.- abril 1920....292 • M1euel IbAiltz de Opac:ua ....293 • Francisco 'arillo Serrano.••...
2-.14 • Enrl~e Se~oVia Fucrte ....•.295 • ~OSé érez érez........••...
296 • ermfn AlUCÓn de La lastra ..
2fT1 • Luis Torrea Conesa ..........
298 • Jcsús Vázquu Miilarro ... ~ .•.
290 • Francisco Lóptz ZabaleiUi ...
300 • Armando Ocón UlÚiz •....•.301 ~ Fernando Martlnez Megfas•••.
302 • ~s~ Barros Manzanares.••....303 ~ omt, Cutailo CarceUes.....
304 ~ Tomás Samper Suz .....••..
305 • Francisco Círer Oal1ardo•...•.
n • Matfas FODt QUdglu.........
307 t Ram6n Rivero Min.......•.•
308 t Eladio Mendoza ViJlalba•.....
:m • Oonzalo P&ez DÚlz .....•...
310 • Luciano Camero León.....•.•
311 ~ Manuel de Diego Muñoz .....
312 • BenilllO Quera Oarda. •••••.•313 • Oregorio Moya Dlaz......•.•314 • Al1Rel Feruándu Morrj6n.....315 • Jos~ Vida Bolaño ........•••.316 t AlleDso Cinovas Hortdano.••
317 • Femando OODúfu F~rúnd~z.
318 • lldefonso Blanco Hernaodo•••319 • Pedro Micolao POOl. •••••••••
320 • Arturo Aguado femúldcz •••• I321 a PUCUIl Aruuri Romea .•.••••
322 • Francisco Carrac:edo BUzqaez323 • Amadeo Pb'a López. ••••••••324 a jUln Cobas Mateu ...........325 • os! Diez Terol •••..••..•••.326 • Juan Mirael Vil..............m t Luís Araada Mata •••••••••••
I228 t Ricardo Qairop Pirez...••••a29 • Aatoaio MJruda Oaem......
© Ministerio de Defensa
o~
2,50 De Oficial. 1.0 abril 1920 ..
2,50 De Oficial. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .• LOa001 1920•...
2,~0 De Oficial , 1.0 abril 1920 ..
2,00 De Jeft - amil 1920 ..
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Z:-----------~C-lWI-tfa------------=-------:---------
~; d I
...._~ Dnlpul6a del rrupo e - fKba blldal
o pals\6a. ~ al qu .... de pa-db\rlo••
J .0000bre de los al_nos. de .. dnnco.~ ~I----------I~I----------I-----I-------
330 D. Jo~ Oarda Brich .....•....•.
331 • ~emaado A1arcón de La Lastra.
332 • JosU!nrich Polo ..
5.- ifupo. Hijos de ide.
333 D. Jo~ Manlo V.quer .
334 »enrique Añino Ilzarbe .....•.
335 • Rufino Oondltz Soler .
336 • Virgilio del Campo Séteea .
337 • Fernando P&ez Pudo .
338 • Jos~ P&tz Pardo .
339 • Juliano Arias Camisón .
340 • francisco P&ez P&ez' .
341 »Jo~ Serena Ouiscafr~ .
342 • Rode/fo Espi Mora•••....•.•
343 • Jos~ Viltamlde Carol. .
3t4 »Isidoro de la Torre Oalán .
345 • Luis Rueda P&ez de la Raya ..
346 • Carmeto Oonzález P~rez Caba-
nero , .
347 • Jo~ Oobart Outi~rrez .
348 • Antonio Vúquez Ver2ara .
349 • Joa~ del PiDo Serrano........•
350 t Huel.o Tri.Un P.lados .
351 • Mi¡ud Villalon¡a Pona .
352 • JOH Ruano Ru& de Mier .
353 t C&ar Mantilla lautrec .
354 I JOt~ P.~er.. Alzina .
355 • MI¡uel Escoll Caudemont .
356 • Prllldsco Esteban Rodrl¡uez
MonJe .
357 • Antonio de Cea Aiv.rez.....•.
358 • VirgUlo Leret RuiJ•........•.
359 I M.nuel Estrada Manch6n .
360 • Juan Rodrl¡uez de Velasco .
361 I Pedro Pul.le. Carrasco .
362 • Lula Luengo Muftol ..•......•
363 • Lorenzo Nieto Cobo•......••
36' • Altura Piatoste Tuero .
365 • Luis Pardo Alvartz..........• ,
366 t Eugtlllo J.ck Caruncho .......
367 • Pablo del Amo Pons••.....•.
Je8 • Luis de Lera Turnel. .••......
369 »Rafael Tri¡ueros Sánchcz dr
Rojas .........•..........
370 • Pedro Hermosa Outi~rrel .
371 • Estebaa Salcedo Oarriga .
372 • Enrique Zara20Zl de Viala .
373 • Jos~ de Tuya O.rda .
374 • Niasio Riera POIlS .
375 • Ram6n Escario PiDo .
37ft • Manuel Rey Santi.go•.......•
377 • Francisc:Ol Jimález Aguirre. •••
378 »Jesús Domeneeb Ramfru de
Arellano••••••••••••..•...
379 • Pedro Pascual Montailb.....•
380 • R"ael Miralla Boch. .......•.
381 • Eduardo Bravo Carruza .
312 • Femando A1vuez Crespo....•
383 • JUID Payeras Alzina .••••... "
384 • Manuel Arlza AguiJar.•••..•••
385 • Inacio PemiDdez NespnL .
386 » f'énwJdo Cotid6 Clnt6 .
387 '» Pederico de la 'glrsil Navarro.
388 • Jost Oueclea MillAD .
380 • Abelardo ViIIar A1varez. ••••••
390 » Pedaieo Oómez Cola•.•.....
391 • Aatoaio de Ibarra Moatis••.••
3112 »Juaa ()aJIo Moti '
393 • l'elipe P&ez de Lema••••..••
394 » Maaue1N~OaeYII•.••..•
395 I Rd.elde SaaPedro BoaIDdlóa.
396 »E'lo 1.&110 de la Vep••••••397» D AIeatio PoDceiz••...•••
398 • el Cornejo de Heril .••••
© I'v 'n eno de De ensa
D. O. daL. lIS21 dem,ode 19210
c...dIlJ
de la
pe1ISi6D. c..,....... de percibirlo.
Peseta.
••tasld" del erape
J --.re de 101 ahullIIot
"4
399 D. Josi Subirio Martín Pinillos••.
400 • Andr& Hermosa Outimez. •..
..al • Carlos Medialdea Albo.••••••.
402 »Jaeobo L6pez Oarda•••••..••
-403 • Manuel Mutin Oarcla..•••••••
44U • Manuel de Mato. Toda•••••..
<lOS • PrancilCO Sinchez Zamora••••
.t06 » Manad Oooúlcz: Muria••••••
4U1 • Alejandro Moreno CarbaUo ...
Q • Ignacio AuMn Pereda••••••••
409 • Arturo Oarda MODteira. •.••••
410 • Luil Al". Navas•.••••.••
411 • Enrique Montalvo lsturiz. •••••
412 • Emilio Tenorio Jim~Dez:•••.••
413 • Carlos OUerra P~rcz .•••.••••
414 • Mi¡uel Oómez: Paiar6n•••••••
415 • Ouillermo WClOlouski Zaldo ••
416 • Luls Capaz: Ore.da. ••••••••••
411 • Pr,DcilCo A2uilar Pontc••••••
418 • Teodoro laborda Martina•••
419 • Andr& SaUquét Navano•••••.
420 • JUID ealtailón de Mena .
421 »'Pedro de Ciria Castillo 011-
zSr~5
. ": ,
~I!----------I-I----------!-----I.-------
y'reL ..
422 • CeciU. de Lora Ib4ftcz .
423 • Oulllerlllo Rodrl¡ucz 00016-
lez ..
424 • Lull Pem'ndcx Serrano••••••
425 • Aatonlo Nlvarro Oarda••••••
426 '.laR V.rd' Verdl1 .
427 • 'Rafael Oondlez: MartlDez•••••
421 • Rafael de Ndr. Pranco•.•.•..
~ • Plulto O...lvcz Perrer•••••••
431 • laltalar MontaDer Sampol ••••
431 • fnrf48e lapoI Ollnr••••.••
432 • Ricardo Sllluna P&cz. •.••••.
433 • Manael Oarda Verdulo •••••
-434 ~. Pederico Navarro ferdndez .• ) 2,00 De Jd 1 ••"rfJ 1""'"435 • MI"'" Oondlcz Oellado.. . • . e ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • _ .._ ...
436 • Prauc:itc:o 011 del Real .
U1 • JOI~ 011 del ReaL ..
438 » Edurdo Olapcrt lturmendl•••
439 • Manuel OJeda Oamón .
440 • PrancilCo Nieto ZublJ•••••
441 • J~ Miron& Oóméz•••••••••
442 • l!nrfque Arado López.••••••.
443 • Mipel Zlyu de BobadilJa ••••
444 • Nicolú de Prat Ordolez.....
445 • J~ ea"a11rro OI.beD•••.•.
..... • Oonz:alo de la LombaoaOarda.
447 • Criltoballera Cuuieda.•••.
441 • ~et.do Qulntaua Bamela••
449 • Leepola Quila Meriao.•••••
450 • jaR O.rda Oarda. ••••••••••
451 • ~ NOI'lCI'U M6rqutL......
452 • OIqaJn Pem4ndc& Oalvez••••
453 • Alfredo Costell Medioa•••••••
.4S4 • ManaeIOfa: Criado .
455 • R.,1Itl Torra MartfDa: ..
456 • JIlU L6pez: Mauot. .
457 • Antenio Moreao Navarro To-
le:tIo••••••••••••• ,. •••••••
• 51 • J- ele Iordoaa Oamboa•••••
0459 • lú Ouarner ViftllCOl ••••••
460 • Manad f'emAnda: de JaPutllU.
461 • EarÑlue Siacbcz fiol .•••••••
462 • Mi2Ud Rabio la~;.... ",
463 • AáNI OutibTcz Unta•••••••
4M • Arturo L6pez Maraber .
465 •~ Tenorio Jimbtez. ..
416 • Edurd. Súru Rodrfeqez. •••
467 » Anclr& I.bemón VIla••.•••••
.. • Bcraardo CGetdl MediDa•••••
• • AMonio Earebu PaJero••••••
478 •~= Oricbna. .
•n • cs.1a TorreOaUa ..
© Ministerio de Defensa
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% CuaUa.....
'lB DesI,..d6n dellf1lPO de la redta taldIrI; .. pcaslÓ1l. c:.-... - ea- .... de perd1IIrIa Ohav ....:0
., ._IIre ck 101 aluDIDOS .t.~:'3 -Ptsttas.
!-:-.
4nD. luis Cu~ Vid.fiL•••.••..••••
•73 • Eduardo M.rtfntt VilI.lón •••.
"74 • Prancisco Oarda Ac(bal ••••..
475 • M.rtin Stlgu Perca•.••.•..•.
..76 • Pernando Martln Dlaz.•••....
"77 • Antonio Pascua Robles•••.••.
478 • EI.dio Montalvo Isturiz. •.....
479 • Juan Villaver~Oómez••.....
480 • Rafael Sinch Piol .••••.....
481 t Jo~ MusIera Oonú1tt•......
412 • Jo!~ Prlas Oonúlez...•.•....
..s3 t Alfredo Sin feliz Mufloz.•...
..84 t Manuel Moreno Oómez. ••....
-48') • Ricaldo Serrano Palados.•...
-486 • Cario. leed Ruiz............
<187 • Ramiro Jofre Jaudenez........
..as • Manuel Martorrell fenollosa ..
489 • luis Mendicuti Palou .••.....
..90 • Manrique Oómez Cancedo•...
491 • AntonIO Cores fcrnindez. ....
-492 • luis Nnarro Oarnica •.......
..93 • Jos~ Oistau Castilla .•........
0194 • Cindido Mena Tri~ero•..•..
<195 • Prancisco Oaverfa o~.•.....
<1% • ~.qUln Iz~uierdo Jim otz•. ·.
497 • erónlmo tlz-Oralla.•••..•..
498 • ' edr~anat\z Perll...........
499 • lui. ataftóo de Mena.•••••.
500 • Manuel Servct Oarda..••••...
501 • B.ldomero Cifuentcs Plnllla. ..
502 ·i~ Ollero Morenlt••...•....
503 • uan Navarro Ol.ch.•.•......
~ • Alfon.o Ro.lIIa SandaYal •....
50~ • Antonio S.la. Rfos. .•••••••..
506 • Manuel L1.ma. Malina. .......
!HT • Jo~ S.lóm S'nchez••••......
~ • io'~ Alvaru MarUntz........
509 t oaquln Bu%« Ca.tro ...•.•.. 2,00 DeJde •.•......... · ..•.. ··· •. l.. abrU ln1 ...~10 • fm\lío Bonelll Rubio.........
~11 • Luca. PilÓn Slllbll..........
512 • J<* Castellanol COnua.••...
513 t Ludano Lozano Rose...•....
514 • Jo~ dc Lamo Peris ..........
515 • Arturo Oarela Tarrau; ...•...
516 • P~lix Oard. S..rena ••.••.•...
517 t Rafael Pastor E\pinoll .•.....
518 • Arturo Martin Estell& ••..•..
519 • rcmando de la Aldea RlÚZ dr
Ca.tlfted.................
571» • EmUlo Pudo fcrnindez Corre
dor.•.••.•••••..••••••••.
521 • Oerardo Albomoz Oarda dd
Busto.••...•.••.•...•••..
522 t I~ Oarda escudero Aldrnz.
523 • osé Oandla AloDIo.•••••••..
524 • Luis de los Arcos 06mez. ••..
525 • Alfredo Navarro Sangulneti...
526 • Luis Rodrf¡utz de lara. •••...
527 • Diego Mayoral Massot ••••...
528 • Tomb Peire Legorburu......
529 • Adolfo Domfnguu Pemúdez.
530 •F~ Alonso Alonso..........
531 • rancisco Martinez Esparza...
532 • Manuel Torres Alonso •••••..
533 • Manuel Capablanca Morcuo•..
53f • Federico Caballero Mur¡a•••.
535 • Alfonso Alberni Vilajuaaa••••
536 • José Oaudio VAzqutz••••••••
537 • SUlti.co Ptm'ndcz Perdi¡utr•
538 • I!duardo Olé Viclda.........
539 • Joa~ufn AlonsoRod~..•
Me) • Ca oa Pcmúdu de be.
MI • Pernando CaJero Escobar•••••
M2 • Manud Mirquez Stacba••••.
543 • Rafad de Rueda Moreao.•••.. .
MI • Pcmudo Mouo" MoaL•••
st d e sa
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~ DesIpad6D d~1 mapo d~ la PecIIa IDlcWpeaal6D CoDCqlto n qa~ bu d~ pndblrlo ObservadOllna , _br~ d~ I~ ailuDDot
-
d~ lO lSnn¡o
""
PeMtIIt
'1
)~r' baja por fin d~ abril ~n "la
~nsi6n rar cobrar d~. J.'
d~ maJo a ~3.50 pesdaI co-
5 O. JoM L6pu Fontanals.•••..... 2,00 De itle.. ..................... 1.. abril de 1920.f DIO hutrfano d~ )ef~ fallecide~ 26 dd ant~rlor. daranl~ la
~maa~ciade 101 a1...0I ni
• Acadnnia.
6.e il11po: Hijos de Generales.
46 O'luan Carranza Alcalde.•...••.
7 • ost Benedicto MilUn .....••.
48 ~ Carlos Navarro Morencs.•.•..
• tmn Romeo Octavio..........
50 • ui! AizXuru Nartín Pinillos •.
51 ~ Lui. de cuña Ofaz Trcchuet•.
552 • RJm6n Alberti Crespo........ 1,50 De general ••.....••....• 1.0 abril de 1920.~53 • Antonio Oemas Giraldo .•.•.. .....
5M • Francisco Marquina Signero...
555 • Justo Ponce de le6n l.oncsa .
~56 • fduardo Castdl Moya••.••••.
557 • Marillno flores MartlDczdeVic- .
tona••.•.•.•.•••••..• ...
558 • Francisco Cuas Mlticolas.••••
5
54
f)
!W)
5
5
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El Director .n.,.,.
Zubia.
¡uos, IcrebiendlOl di.frutar la efectividad que • cada
uno le le lIigna.
LOI coronele. subinlpedores d'e los TerciCII ., pri-
merol Jefel de las Comandancial exentas, dispon.,
d'dn el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de comÍlario del me. junio en los destino. que
tunbll.n. le expresan.
Dio. guarde a V. S. muchol aftoso Madrid 30 de
mayo de 1920.
•••
ASC:E.NSO,s
Ilnedla Ion di 11 la_ avn
,l'ar. ~ir diez y ocho vacalltes de! sargentot
lfIe ~sce ed el Instituto, concedo dicho empleo
• 101 cabot que se e~pre.an en la siguiente relación.
CI'IC CXlII1{enia con JOI6 Prieto de la Riva y termina
con An¡el Rod'rfguez Renedo, 101 cuaJe. están ~
•Iar'" -&'01 para el ascenso y son 101 mú anti"
Relllcl4n qu $. tll4
Madrid 22 de mayo de J9'Jl).-!im/nez.
Ii KnC1'JVID.'-D eo-.lOOoaulll.1Mllu 5010.. Comed.rllrtu
.q.....n._u • que AOU delUu.dot 4e14e1UDO
pta K. AfIo
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INFANTERIA
Mureia •.••••••..•••. J0s6 Prieto de la Ri......... .......... Ja~n ••....•••..••••
SeyilJa••••••••••••••• Adolfo CarranIO Amador •..••••.••••. SeviUa ..............
Idem •.; •••••••••••••• .(016 Kui10a Sinchea (z.o)•••.•••••••••. Idem •..•..• .. ......
Valladolid ••••••••••• 8aIdomero Cuesta GonaiJ~ •••••••••• , rr~ledo ...••..•.....
~•..•.••...•....•. Lúaro Rodrfguea Calvo ..••••••••.•.• Uñda.......•...•••.
Huesea •••••••••••••. Fr.ncllc:o 8ortee- SoIOCaistoa ..••..• ~ . . Huese••.....•.•.....
Salamanca ••••••••••• Florencio Súcbes Vicente .•..•• ,. ..•. iM4Jaga ••••••••••••••
Hucsca •••••••.•••.•• Kmilio 51ft Viceote Imt:l ....••••.•... Iya~on............~o~•.Murcia ••.••••.•••••. 1016 Nadal Fcrrer ••••.•...•..•••.••• 1 jWüo. 1920 A1m a ...........~ba••••••••••••• Miguel Jaramillo Delpdo.••••..••.••• eYilla .............
Kurda •••••••••••••. Juan Ilmáles Súchea b.O) .••••••••••• ~ ..............
~oao ••••••••••••. SaD::J0 Súcbea Oarda (r.O) ••••••••• ~ ...............
CueDca •.•••••••••••• Muu Valbllcua MuJloa .••••••..•••• :illdad Real ..........
~o~ia••••• _•••••••. ~uel~ Poza ...•..•••..••••••• uadalajar••.•..•.•..
a.daioz•••.•.•.•••••. EraamoRodr~Ruia •...••••.•.••• ~llelv•.•••••..••. "
~6D ••..•••••••. Juan ÁDdrea do ••••..••.•...••• L~•.......•..•.•.
CABALLEIUA
.................... Carlos BarbaclUlo del Poto••....••.• ;. I ~UJÜo. ..~.........o •.••••••• FonOlO.
Idem •••••••••••••••• AIlgd Rodrfcuea Reaedo•••••.••••••• 1 idem • 1920 S.- tercio ••••••.•.••. IdeaL.
© Ministerio de Defensa
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,para cubrir vein~iseis vacantes de cabos que exis-
ten en el Instituto, concedo dicho empleo a los
guardias que se expresan en' la siguiente relación,
que comienza con Fulgencio Roldán Muñoz y termi-
na oon Juan León Haro, los cuales son los primeros
de la lista-escalafón de elegibles y reunen las condi-
ciones reglamentarias para obtener el ascenso, de-
biendo disfrutar la efectividad que a cada uno se
les asigna.
)
LOs coroneles subinspectores de los Tere_ , pri-
Inet'os jefes de Comandancias exentas, dispondrlÚl
el alta y baja respectiva en la próxiraa revjst.a
de oomisario del mes de junio en los destinos que
también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 1. de
mayo de 1920.
El Director c~.er...
Zubia.
--------1--------------11- --
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lNFA..'HERIA
I lunio. '920 11.0 tercio o' Fonoso.
1 ldem. '120 Idem .••. o • • • •• • o • •• Idem.
Huelva • • • • . • . . .. .,. Fulgencio Rold!n Maiiflz • • • • • . . • . • • 1
Palencia '" .• o A'berto Torres Cea o' o •••
Santander•• '" . o • • I3cnjamfn DIaz Guti~rrez .
Este ••••••• .. o' •.•• Gabriel Montoro Marcos.. • • •. ••••• .
CÓrdoba .••.......... luan del Pino Cruz.•......••.••••• o'.
A'bacete ........• o ••• Ricardu Luna Pon. • . • • . . . . . . . . •. . •.
Guiad·Real. ... .. Pedro Carnarero Salazar•..•.• o o •••• o
Cérdoba .••....... o llrancisc~ Teba Barranco....••..•. " .
Valladolid.. . . . Estanis1.lo Arran: Gonúlez.... o •• o •• ,
Zangoza••...... o •••• ')ionisio Fierro Rub ••.••.....•.....
Murcia.••............ Francisco Herino Cayuela .... o Oo••••••
Cuenca. • • . . . 'liguel Olmo P~rez... . o • • • •• ••••• •
Guipl1:coa.. o • •• • ••• o \mbrosio TerruaI M.rtiner •.•.•..•.
CaIltellón o ••••• ')omlngo Oiner Carceller o ••••
Este o •••••••• Domingo Vicente Vicente•......•••..
Cuenca •.•••...•.. o' \tari.no G.rd. Jim~neJ , •..•.•
V.lencl••..... o •••••• IOIl~ Sant.creu Ivarl " .
Coruiia • • . . . . . . . . . Jesl1s Ferrelro Frelre... • . .
Cidh....•.•....•... Antonio V.lderram. Arroyo.•......
Burgos. , •••. o • o ••••• D. Victoriano Calado Salv.dor... .,.
Mil.g lu.n VilJorl. P.leu o" o •••••
Gerona.. .•• • .. o Jo.quin Moya Rodrf¡uez , .• " .• o •
I CABALLERIA
V.l1Ddoli j .•... o • • • • •• ~anuelMir.Ues Gelllrdo..•• o' •••••••
Toledo ••...........• Jos~ Pe.dillol Caravaca...••.•.•.... o •
1 junio ..
Almerla•••........•.•
Oviedo ..
Lugo ••......••.....•
Este .
Córdoba .•.......•...
Sevilla .
Ja~n .•.••...••....•
~evilJa .
Oviedo ..
peate.•.......••...•
1910 /sevilla ...... " .....• lF'onolo.
;!~ruel.. ..••....•...(
¡t'\:lva ••.•. o ••• o •••••
Valenci•••.•.••.•..•.
Este•.•••............
Pontevedr••...•...
Oe.te .
Lugo •••••••.•...•..•
Pontevedr••••••••.•
Idem •.••.•.... o •••
Almerl•.••.•...... o' o
Oeste ••••.•.••...••.
CABOS DE CORNETAS
Burgos Bonifacio Navarro Santol ..•..•.
Sevilla Juan Leó& Haro o
1 junio.. '9'0 Santander o ••• forJoso.
, Idem. 1910 Logroiio ••••...•..•. 'dem.
------_..-.._---------- - ----:.:..------_-:.._----
Madrid 20 de mlYo de 1920.-Zubia.
ID Director ~Deral.
Zubia
Francisco Malillos Oonzález y tennina con Lucio
Martínez 06mez, 106 males pasarán a servir los
destinos que a cada uno se asigna en la misma.
DMls guarde a V. S. muchos años. Madrid 20
de mayo de 1920.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios '1
primeros jefes de Comandancias exentas se servi-
rán ordenar el alta y baja respectiva en la próxi-
ma revista de comisario del mes de junio, de los
sargentos que se trasladan de Comandancia, expre-
sados en la siguiente relación, que comienza con
Rt14clólc 'la'
'.'ftOt.nt!&nct••
• q U\.' l.e iltu,l-..n NOKBILJ:8
OOlllandanCl..
& que IOll 411UDa4oe
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Toledo... • ...•.•.. , Francisco Malillos Gonúlea Madrid Voluntario.
Huesca .....•• , ••.. I'.scual Giner EspalluK.S•••..•.•..• o •••••••••••••••••IZara¡ou .......•..... 'dem.
Oeste. '. . . . . . . •. ••• Saturnino Bail:¡rea Jill1~ne& •.•.••••••...•••.•.••..•.••.• ~orte •... . . . . . . . . . .. ,dem.
Guadala¡ar tluao Jos~ de la Morena o Idem Idell1.
Mil. .• . ,Pedro AvellanedA G.rd IAlmerfa ldem.
Urida••.•.••••..••.. IH:lnorio la& Palomo .••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • •• •• Tarra¡ona ldem.
Ide:D •.• '0' .: •••• ··I~anuelVer¡ara R.mbla ••••••••••..•.•••••.•••• ·.·.IEste ldem.
Huelv Aot~nio Puga P~rea ICaD'ríaS ••.. : (l'onoao.
León..... •••.••.•. LadisJao Hernmdcs Selrl ••••••••••• • •.••• •.•••••.••• GlUdaJajan •....•.... Idell1.
Gu.d.lajara ••.•••••.. I Lucio Martines Gómea o •• • ••• • • • .. • • • •• ... ...... • ••• León .••...•...•..•.. Voluntario.
Madrid 20 de m.yo de 1920.-ZlIbla.
de e e sa
Almenar Pinilla, los mates pas•• a servir loa
destiDOB que a cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso -Uadrid a
de mayp de 1920.
23 de IIIIJO de 1..
lkls GM'ÓIIeIes subinspectores de 108 tercios y
primeros jefes de Comandancias exentas se ser·
vir.án ordenar el alta y baja respectiva en la pro-
xima revista de comisario del mes de junio, de
los cabos que se trasladan de Comandancia, expre-
sados en la siguiente relación, que comienza con
Oerardo Careaga Sampaúl Y. termina con Julio
'b1M1iIII t¡III • ~
D....... ti3
1C o. B.• E B
lNF'ANTERlA
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Oeste Gerardo Careaga Sampaúl Madrid o o.•• Forlolo.
Lago••••••••••••••• , Juan Rodrfgues Moreno •••••••••••.••••. o..••.•.•••...• Idem ••..... o' . . • .. •
León •.••.••••••.•.•. P'ederico Perrer Pargada ••••••••••••••••••••.•••.•. oo" Idem.•.•...••. oo"
Pontevet1ra ••••••••.• Fran.cisco ArraDI Pecharrom4n •.• o•••••.•••.......•.... Segovia •....•••••...•
Sevilla••••.•••.••. o•• Pauhno Martin Santos •••••••••••••• o,, oo...•.• ; ....•.• Córdoba. o •..•. ' .•.•
Oeste.. •••••••••• • Joaquln Ferreres Segarra •••••••••••••••.••.•••••.•.• o. o Castellón .••.•...•...
Teruel •••••.•••••••• Jua1.1 Higueras Mart~n ••••••••••••••.••••..•..•••....... Ja~n •••. o.••...•.•.•
Eate ••••••••••••••..• F~hx Conde ZancaJo •••••••••.•..••.•••••..••••..••.. o Avila ••. o .. oo'•. o•...
IUilaga o.••. Aurelio Cb~veroGarcla o' Badajoz•....••.••••.
Sevilla .•.•••••.....•• luao Heredla Ortlz •••••••••••••.•....•••.•....••.. o. o' Málaga •...•••••... o.
Este ••••••••••.•••.• Dionisio Vallejo ROlado .••..••.•••• o.•••••.•.••• o..••.• aceres•..•........ oo
Lugo••••••••..••.••. Gil Gonlález Calvo •••••••.•••••••••.••••.••.•••..•.••• Santander ..•••.• oo" Voluntario.
Alava ••. .• • •••••••• Ricardo Dominguez GaatamiDu •••.•••. o•••••••.••. o.•.• ViEcaya•••..•...••..
PODteyedra •••••••• o' Francisco fern4ndea Eacalante •.••••••.•• o•••.••••.•... Guipúzcoa •••..•....
l.ogrofto •••••••••• o" Magencio Latasa Lópea ••••••••••• '•••••• ~ ••••••••.• o.••• Navarra ••.•• , ..••••.
Ovledo Jo.~ Robredo MoreDo LOlrolloo .
lIadrld .••••••••••• :. Isauro Barr¡~a Viejo •••.•.••••••..•••..••.••• o....•.•.. Norte ••..•..•.•.....
Ovledo Manuel Outl~rrez Alvarez León o.•...••
Segovla•••••••••....• Isidoro Segura OrUz •••••••••••..•..•••.••..••••. '" ..• Norte ••••••• o,, ....
Almerfa ••••••••••• • na.Ulo G.rcla.Caro Coatretal ••.••••.•••••••.•.•...••.• Murcia •• o.•...••••••
Idem ••.••••••••.•••. Juan Cerón MarUnez ••••••••••.•••.•.•.•••••••••...• Idem •.•..•..•......
la6D ••••••••••••..... Manuel Dorado aerMn o.•••••.•••••.••••.••••••••••••• Córdoba •••••••••••
kate Franelllco Carri60 Jlm60ez o M.rruecos .•••• o.... Fonolo.
Norte •.•••••••••.... Manuel FernADdez ICleala•.•••.•••••.••••••••••.•••...•• Ovledo •.••...•••••.• Voludtario.
IIAlala •••••.••••.... Antonio Le6D Brito ..••••••••••.......•••.••.•••••.•••• Norte ..•..•.•••••••• Idem.
Oeste ••••••••.•••••. Jos6 P~rrz VIl1el" •••••.••.••••••.••••••••••••.••••••• Ml.1aga •• . •••••••••• Idem.
Córdoba ••...••••••.• Victor Mart1n SaDtOl •.•••••••••••.••.•••••••.••.•..••• Sevilla ••••••.•.••... P'OtlOlO•.
CABALLERIA
JJ.• tercio•.•••.••••• EuceDlo LaIO Garda •• • • • • • • • • • • • • • . • . • . • • •• . • •• •• • •. Gulpl1zcoa .•..•.•••.• VoIllDtario•
•••• terdo EpUanlo Oarcfa Ortlz.................. . 23.0 tercio •.•. , Idem.
..
CASOS DE TROMPETAS
Guardias j6yeacs ••••• Florendo MadlUa Meaay•••••.•••••••••••.••••.•.••••. Oviedo ...••....••••• Fonoeo.
Oriedo •••••••••••••• Jalio Almenar PinUla•••••••••••••••••••••.•••• o••••.•.• Guardiu jóvenea ••••• Idem.
Madrid 20 de maJo de 192o.-Zubla.
Las cerooeles subinspectores de los Tercios y
primelOl jefes de las Comandancias exentas se
eervirán providenciar el alta y baja respectiva en
la pr6xi1aa revista de OJIDisario de los ~ardias,
....a. '1 tJompetas que expresa la sigwente re-
© Ministerio de Defensa
lación, que comienza con Ciriaco Oarc:fa Villeg'a5
y termina COIl Miguel de los Santos 0ó1lleZ,
Madrid 20 de mayo de 1920.
D. O. atm. ll3 23 de lUJO de l. _
._-------------=---------------
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¡Ciriaco Garda ViJJ~u.......... • • • • . . . • • .. Madrid • • • • • • • • • •• P'onotO
M.rcelino Garda Segura. • • • • • • . • • • • • . • • • • ldem ••••••••••••• Vol_tano.
Antonio Hl.nco SacriIÚD•..•••••••.••••.••• Ide01 ••••••••••••• Idem.
Concepción Corral Carrasquilla ••.•••••••••• ldem •••••.••••••• Idea.
Ancel P&e.z de Diego .••.••••••••.•••••••• Toledo •.••.•••••• Fonmo.
Hi&inio Martln P~rel Ide01 Idelll.
Francisco Rtos Garda (3.e¡ •••••..••••••••••• ldem •••••••.•.••. Idea.
Sebastiin DIal B.rrado•••••••.••••••••••••. ldem ••••••.•••••• ldem.
F~hx Priego P~re.z••••.••••••••••••••••..•• Cuenca Voluntart••
Ambrosio Pascual POlO••••••••••••••••••••• B.rcelona ••••••.•• Ideas.
B'u Peftalv. Lloret••.•••.•.••••.••.•....•• Idem •••••.••••••• ForlCllo.
Ramón Puig Arbós ••••••••..•.•.••••...••• Gerona •....•••.•• VoIUJIun..
D. Fernando B!asco Sao •••••.•••.•••••••••• Idem ••••••.•••• ForzOlO.
Juan Blanco Carralco •••..••••••••••••..••. ';evilla •••••.••..•• VolUJItar1o.
Gregorio Jara Bellido Ide01 •..•••••••••• ldem.
Manuel Florea NúAes • •• • •• . . • •• •• • ••• •• •• Huelva... . •••••• Idelll.
Manuel Garcta M.rttn (1 ••) Idem Idem.
c.rlo8 Jara Gonztlez ••••••••••••••.••••...• Idem •••••••.•..•• Fon...
M:iximo Gil Fernlonde.z •••••••••••.••••••••• Huesc:a •..••••..•• Ide••
Enrique Tinajero Sbcbu Quintanar ••••.... V.{enci;¡ ••..••••••
Leonardo HUluet P~res•••••••••.••••••..•. ldem •••.•••.•••••
ElIu Martlaes G6rriJ Idem .
Pedro Parra G6mea • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . •. Idem .••••.•••••••
Ol~ Oarda Oller ••••••••••••••••••••••••. , ldem ....•••.•• , ••
osi P~rel Cortá••••••••• , •••••••.•••••.•• Idem •.•• , • , • , • I I I
o.~ Uorr4!ol Tcu •••••••••••••••••••••.••• C•• teUón ••••.••••
Salvador lleaau llaaeua •• • • • • • • • • • • • • • • . . .. ldem •••••••• I ••••
Rafael Prieto Lelva ••••••••••••••••••••• . •• COruila •••••..••.•
ADlel Calosol f)anJlao •••••••••••••••• I ••••• Idean .•••••. " ••• ,.
EtDe.to ".1Ij6ft 001lll.lez • • • • • • • • • • • • • .. • • •• Idem •• , •• , •••••.•
Manuel Ballr.c: BuJlon , .•• ldem ...•••••• , •••
M.nuel Mardll Rubio •••••••••••••••••••••• Idcm ••.•••••••••• Vol••tane..
btonlo Rodrfgue. PUle1ro •••• • • • • • • • • • • • •• Luco. • ••••••••.•
olé Telero LavUla •••••.• , •••••• , "•••••• ""." Zar.loza." •• ".", ••
bCel s,¡ez.QulilIADUla Mirlada •••••••••••• Idem •••••••••••••
~olll¡nloMoat\ll Grlatú ••••••.••.•••• :. . •• Hue.c:a ••.••••••••
Guudla. a,· •••••• ~ariaDO l.acaaa M'Jau ••.••••••••• , .•..•. " ldem •••..•••.••••
Rim6a Molia. Alcalde.. • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• Graaad3 •.••••.•..
Antonio Robles IlaJ-Uaa Idem ••.•••.•.••.•
oaqutJl Garduilo Bal ••••••••••••••••••••••• Vall.dolid •.......
Victoriano Oarda HeraAades. • • • • • • • • • • ••. Avil•• ; •...••.•••.
Vicente del Soto M.rtla •••••••••••••••••••• Idem ••••••••.••••
~016 Garcla de lu Heru •••••••••.••••••••• Idem ...•.•••••••.
Itmeterio de Pr.do Pablos. • • • • • • • • . • • • • • • •• León •.•••.•••.•••
i:~eato lJJa.ee Linace. • • • • • • • • • •• • •••.••• ldem .....•.••.••.
uataquio GoDdlea Feru&des••••••.•••.••• Oviedo .••••.••••. \P'onos•.
oaqulo Maestre S&ac:hcs' • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem ••.••••••..••
eóJilo Guda Vic:eDte •••••••••• , • • • • . • • • •• Idem ••••.••••••••
Maurido Goazila TalavCl'l••••••••••••••••• Badajaz •••••••••••
Diqo Blanco Herniada ••••••••••••••• • . •• Idee •••••••••••• ,
Manuel Pijierro Dlu••••.•.•••.••••••••.•.• Idem ••••••••••••
MJcuel Pha Oill~&••••••••.•••• , •••• · ••• Idem .•.•...••.•••
LeUadro HerDAadez Gall BurDO' •••••••••••
Valentfn Sao Uoreate AIoalO •••••••••••••• (dt01 •••••.•••••••
Doaatilo Palomar Cuevu••••••.•••••••••••• Pa1eIlcia ...•.•••.• NoI ....
Pedro Garda Martln (a.->. • • • • • . • • • • • . • • • • • Idem.. • . •• • • • • . • • \la
Nicolú Gete Bartolom6. . • • • • • . • • • . • • • • • ••. Guipdlcoa •••....•
HicUüo Ferro Ferubde:z (dcm .
Teles(oro Rodrfgaa AatÓIl. • • •• • • • • • • • • • • • •• Idem •.•••••.••••.
o..aldo VillaJatn L6pe1. • • • • • • • • • . • • . • • • • •• ldem •••••••••••••
DenieGO Go1lález Araazibal. •• • •• • • • • • • • • •• Alav. • .••••..• , •.
Grecori9 Dlu Sinchez • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .• Sur , •.. , • • • • •• ••
Aell1dn M~desGuda ••. • • . • • . • • • • • • • . • •• ldem ••.•••.••••.•
tao Errib MartlDez ••••••••••••••••• ".... IIIlI"da ••• "•.• "" .•esa CalderóD Romero •••••••• , ••••••••••• Alicate.•••.•••.• ·IFonoM.teban Serrano R.eyes • .. • • .. • • .. • .. ldem Idem
J0a6 Quesada Cantoe •••••••.•••••••••••••• liIlJap ••••..•.•.• ~
lluoeJ Grada Be1trá •••••••••••••• "••• "." Idea"""." •• "" •• ,,"
laD Rom.ero Ma.rtla••••••••.••• "" •••••• ".". ldem."".".". &." " •
Migad Senaa Ramos Idem..... . ..•..• Vohla......
)aaa Baatllta lIaIld1Ia Ha " •• ".". IdesD." •. " .•• "." ••
FnJtCiac::c> GoDdlea Plato••• "•• "•• "•• "•• "••• CAcIla""" •• "."" ••• .-
ROlIItfI'as~ ••• """"•••• """ lc1ea"" •• ".... .".
ATila••••.•••••• "
Norte .•.•••••••••
Oriedo •••••••.•..
SevUla. ..
Idem •• ".""." •••• "
Guadalajara ••.•.••
HuClIca •••••••••••
BurCOl ..
Alava ••••.•.•.•.•
Ma..arra ••• ""." •• "
Vasc.ya "",, •••••
BUfIOB " '
Oetlte ••••••••••••
Idem •••••••••••••
Bate•••••••••.••••
UrWa ...••••••..•
Oeste' •••. "•. ".••
JUbacete•.•.•••..•
Norte •.•••••••.•.
Idem ••••••••.••.•
Idem •••.•••••••••
Idcm ••••••.••.•••
Urida."" •.•••.•••
SOri ..
Este ••..•.•••..••
[dem •••••••••• •••
'1arruecos ••••••••
Sur .•••••.• , •.•••
ldem ••••.••.••.••
Urida•••.•..••••.
Oeate" ••• "" •••• "
PalCDda. , ••••••••
Idem ......... · .. •
Santander ••••••••
Idea •••••••••••• "
Jah•. "••. ".•••••.
lIue8Cl •••••••••••
Jaá••••••••••• "".
'L&ida•••••••••••
Zara~••••••.•••
Orea.e.",. ••••. " ••
&te...•••........
Este••••••••••••••
TarragoDa ••••••• "
ReñWa.I •••••••••
....... .
Ovledo ••••• "•••.•
Idem .••••••••••••
SOria ••.• "••••••••
Navarr••.•••.••••
Este •••••..•.••..
Ide01 •••.•..•• ·•• •
~lda •.••.••••.••
COrua•.•.•••• "•••
CÓrdob••••••••••.
TarragoOl ••.•••••
Eate ." •••• "•••• ,,"
Guooa."."""" •• • •
Urld•.••••••••••
J.~D ." ••.•••... ,,"
'V'lacay••••••.•• ",.
Idem """ •. """"" •. ,,
OreDH •••••.. ••·•
pontevecSra .••••••
SalamlnCA•• "•"""•"
Urid•••••..•••. •·
Oate •••••..•••••
PODtevedra •••••••
COlllau4aDct..
• q1IIlI pene-n
Cuenca ••.•..••.••
Barcelon•......•.•
O.iedo ••••.•.••••
Geron••••.••.•••
Qud.dRea1. ••.•••
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Valencia.. • • • • • . • • Salvador Jover Alcanz •••••.• , •.• , •.•..•••• Tarl'llC0na ."." .. Voluntario.
Qcate ••••••.. , .. ,1 Francisco Pallar& Pallar& .••.• , ••••..•••.•. (dem .••..••.•.• ,' Idem.
Este ••.•...•. ,... MaDueI Fernánd~ Barbadillo., •.•••••..•..• Urida ••••... , •. , Fon~.o.
-Oeste •... , .. , . • Emeterio Mart1D~Sielva•••.••.•••...•••. ;. ldem •••• ,........ ldem.
Este , .. ,.. Francisco Garcla Rodriguez (7.0) Córdoba , •..•. \
Norte............ Máximo Román Torres ••••••. , ..••.•... ,.,. Ciudad Real •••••••
Urida•••.. , , , C"rraclano Pedregal GoaÁ1es••..•.•. , .•..•... ldem •••.•.•... ,.,
'Orense •. " ,. Pedro Cernto Nogales••.•....•••••. ,',., Idem •••.•. , •. ,.,'
Tarragona , . . Virgllio L6pes de la Rosa ••••.• •• • . . • . . • • •. Idem .••...••.... ,
León........ . Vicente Montero Prieto (2.°) •••• ,. , •• " ••.• Salamanca.,., ... ,
Oviedo••••..•. '" .\fanuel Rodríguez Santos••••••.••••.•.•.. Zamora ••.•.. , .• ,'
León •.••. ,.,"',. (l'~lix Ru~resRu~rez •.•.••••..•.. , ••.•• Soria ••..•.•..•.• , Voluntarios.
L~rida,........... Leandro Garcfa Barrera •.••.••....•• , .•... Idem ••••.. , ..•.• ,
.Zaragoza. • • • • • . • • • Mariano Aylagas Abad. •• . • .• •••••• ..,... Idem ••••••.. , ..•.
TOledo •••..••.. ,', Pedro de Pedro P~rez •••.••.•••.••..•••••. Oeste .•..... ' ... ,
Madrid. . • . . • • •• • • lJos~ Mudoz Cailadas , .•.• , • •• • • . • .• • ••... , Guadalajara •• " .• ,
Sur ••.•......... , ¡Angel Garcfa Segura .••••.••••.••••••••... , ldem •.••....•....
Urida 1Guardla 2,- ••••• ,. Angel Juan P~res •.••••.••••••...•...•.... Teruel ..•.....•..
Sur •. , , , ,Lamberto Jimeno Jimillo. . • • . • . • • •. ..,.... ldem , ,.,.
Marruecos....... . pabriel Lechuga Reyes .. " ....•.. ".,.,., la~n , ,. ¡Forzoso.
Oeste. • • . . . . • . • . . Manuel Mulioz Punzano ••.••.••....... , .•. ' ldem .••....••... '/
Huesca ••. " .... , Manuel L6pez Peral ••••.•..•..•. , .• ••.••• Id~m ••••..• '. • .
L~rida. ••. ...•... A.ntonio Moya Martmes ••••••.•.•....•.••• , 11em.......... ••
Huelva. ••....•.. Antonio Palacios Valero ••••••.•.•.•....•••• ldem •••.••..•••..
Tarragoua .,...... Fructuoso Palacios Palaciol , ••...•.••••.... [dem ••••. ," ....
Urld& ' •.. Francisco Sállcbez Malina " AJbacete•.....••..1Barcelona......... Juan YMiez Sinchez , ••..•••...•.. ldem .
Vizcaya .•. " ••... An~el B.esteifo ymalobo••••.••.•..•.•••••. OrellSe........ " \Voluntariol.
Norte. ••.. ....•. Dealdeno Jala Dl~uez •.•••.•••••••...•.•• , Idem....... ." •• \
Oviedo... . .. .... Antonio Fern4ntlez YAAes •.••..••....• ,. ldem ••• , •.. , ...•.
LUlo •••... , , . . . . . Gerardo l&1e.lu Alvlrez . • • • • • • • . • . . . • • . . •. ldem ••••••..•... ,
OClte • . . • •• . . .• • Te6iJo M.rln Ruil •••. •.•..•••• ••... • •• C;.ntander .
Idem •••..... ..•. . Jesds Beltrl" Pachcco••••..•. , ........••• , tdem •.•••. , .•....
Alava •.• _.•...••. Otro l.- Gregario P~rez del P.lomar Vizcaya, de g.- 'l.o ••
Este •••. '" .•••.• 1 Aurello Guti~rrel Bueno...... .. •• • •..•• , Vizcaya•••..•••.••
Oeste •••........• \ Ovldlo Arriba. Garcla •. , •.••••.•.•••••...• Idem .••••.•••..•. ,
Gerona ••....... '. Otro 2.· ,~~~ Gómes Becerra .••• , •• ,............... Norte ••• , , , •• ,
MiJaga •... ,',., . . Vicente Prado Castellano ... , ••..•••..••.•. Ganarias ••.... , ... Forzoso
Almerta •.. , .... " Corneta ••.••. ; • •• Antonio Sevilla OrtcCa. , , ••• , , . •• • • • • • • • • .. Manuecol, de l.- 2.· .
Sevilla ••..•.••• ,. GllIrdla 2.- , Manuel 8&rral'n Dial••••••••....•..••.•.•. Marruecos .
CORNETAS
Huel.a •...•.....• Cometa •.•.....•. Elfseo A1onlO GonrAlez , ••••.•....•........ BurIOI, .. , ••.... Voluntario.
CABALLERIA
14.· terciO / IManUel Valiela Redondo , .. ' ~.o tercio Forzoso.
.21.0 tercio........ Francisco Fem1ndez 080riO.•..... , ;.0 terdo •••.••••• Idem.
.21.0 tercio........ lesd!l Mahiquea Pla , Idem VoluDtario.
21.· tercio •.. ,.... Andrh MOlO Gómez , , Corua. •... , rdem.
21.- tercio........ ¡oa~u(nGarda Galindo (•.0)............... Idem FOnloso.
Coruila 1G dla· Benito Blasco Lorente •....•..••.• , •••.••.. Zaragoza··········l '
21.0 tercio ~ uar 2 '/BartOlOIll6 Diaz Ariu .•••••.•.•• , ••....•.•. 14.° tercio •••••• ,
21.0 tercio ,.' 'dolfo Grajera Guü~es.••.•••••••••.••• ; ldem •••••••.••.• Volantarioa.
-3 o tercio ••..••.. "\ A.ntonio MarUnez Dolera .••••.•••••••.•••. ' \furcia .•.••••••••
Ja~n. Inf.°•... , .. " Manuel L6pes Araquistecui ••••••• _.••••••• al.o tercio ••••••••
Murcia ••• , ..••.•. Juan Giner Palomares .•••••••••..•••••••••. ldem •......•••••• Formeo.
14.0 tercio.. •.••. Manuel Benosa Loreate ••••••.•.•• _...••.. Guadalajara ••••••. Voluntario.
HERRADORES
..c4,O tercio .•..•••• Herrador •••.•.••. Miguel de los Santotl Góm.es., •• , ••••••••.•• Guiplbc:oa •••••••• Ifolantarb.
Al ldrid 20 de mayo de 1920.-ZllbIll.
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